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^bfíca oe Moi5á{cos hidrSulieoé tiiás abti-1
gáa dfc Andsiucía y de mayor exportacióJ! 
'Di?. ■
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
Baldólas de alto y bajo relieve para ornamen- 
Élaclón, imitaciones á mármoles. 
v“-gjbricación de toda ciase de obletqs de piedra
.̂artificial y granito. ' -
“ Depósito de cemento portland y cales hidráu-
S u s e v lp < i& A %
Málagas un mes 1 pta,—PíQ'̂ MQl̂ os: 4 ptas. tflmei
Bxíranjero: 9 ptas. trímestre,-̂  Número stwUo 5 cénttí^
ANUNCIOSE SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.;
F a a g o  «• a d a  * \ #  v%T E L iÉ F O N O  N Ü M F R O  148 . 
Redacciiín, Administrsición j  Jaíleres: Mártires 10 y 12.
M Í l L A O A
J U C V £ S  4  J t T N l O  i 9 0 8
S sa  sin sttcorsalfis, 8, - San Francisco, - 8.
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos 
<toesíi?1MsFy4£^avú‘?se • ,
. : i . a
'ilcas.
Be recomienda al público no confunda mis arti-; 
cilios patentadtís, cori otras imitaciones hechas 
nóf algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
. Exposición Marqués de Larips, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
rm usis uTiGüAs
reumatismos crónicos, neúrja^tenias, ^raquitismo, 
locura, sífilis, etc .̂
 ̂ Asistencia especial. Exitos bien conocidas,« en el
Consultorio del
B f .. m
A las 4 solamente.—Somera, b.
| g O  O L ¥ i p A R | # ! - 8 . F R A N G iS iB l^ ,:Í -
la  nn'íuer a casa de Málaga en objetos de ocásióti VERO ÁD.
Ventas diariaáidq aljiajas,^ ̂  relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa-
rajgíias, mantones y toda c l^ e  de objetos.
ORÓNÍQA
Las personas/orma/es se lanilíntan .araafge­
mente én Francia del íricremento que vá toriiiaií- 
do el divorcio. Si mal no recuerdo, hace^lgfcn. , 
tiempo dediqué ya una cróhiea ¿ este asunta y 
espüse algiííios datos dehiostrativos de Ja qc- ■ 
bácle ipatrimonial entre nuestros vecinos^;
A quienes podríamos consolar^en él su, . 
qiie estén desconsolados—dicién4a-i| 
les: Tranqúílizársé, señores, que. si el ejéniploi; 
del mál agénb pitodé sérvir'̂ pam̂ ^̂ ^̂  lo s '
acibares del ,ma,I propio* no, tienen más quo 
echar unabjeadaU lo qué pa^ú allende él At- 
íáhtico y verán cómo hay pálsés que en. puntó 
á divorcio les llevan á los franceses uñS? vén»- 
tajá c'óháidéráblé.
Así en el solo Estadoi del Mainc, Estados 
Unidos, se,han proriunciadój,ldüi:ante áfto
délalamilia. Hora sería ya de que l a w e s ^
tóleíancia qií5 iW^jsíra? toye? -
nés se unen y qésunéu con; esé^ 
fe'ta, movidos sólo por efítñefo  ̂ —ir
apareciese de nuestros códigos de 
costumbres. Lá libertad y sobre todo el liber-
tihaje de los Hfdivídups no; tiepeq valor rmsu- 
nb ante la tooral colecíivá y el; interés oácio-
■ Juan R.
Cortóla mala fe que les caracteriza, y to 
mando, comq ,de , costumbre y cuando les 
conviene, el rábano póír las hb] as, los peri'ó-* 
dicosneos, dtfensores de la ley"̂  terrórisía 
de Maura, sacan á relucir algunas díéposi- 
ciones dictadas en España ín  tiempo de la 
República para reprimir ciertas campañas 
y'propagandas, queriendo demostrar con 
esto que Maura no hace ahorá más que lo 
qüe hicjvren enje? los gobernantes repu­
blicanos.
En la Redacción de El POPULAR, sé re-
. _________ cojén firmas para dirigir una peticióp al
próximo pasado W y dívóréiosTSe cáícúíá q^ de los Diputados, á.fin de qim t?”
en aquella región por cada doce matriraoirios chace el proyecto de íey llamadajdel terro- 
háy ün divorcio. Lo más ' curioso que resulta rismo, por estimar que infringe los prínci­
p e  láé estadísticas hechas v de las observa^ «jAe * ■ í
¿Hay que deducir,de tan enorme desprópor-ipara que los diputados periodistas íos pre-
ción, que éh él Estado dél Mainé las mujeres [senten al Congreso, 
son,más llgéras, más inconstantes que süs má- ’
ridosi más predispuestas á censiderar elm a-f | .  j  . > . .. a n n o
ínmohiq;c0hfo una cósa fútil, sin importancia y  ¡] y 0 {{|]II8 | l t |  f iO Ilf lS I  M  I o U o
ma poesía escrita durante la guerra 
indépendehcipp qqá se conserva en él ar
liábase el país en condicioqés excepciona-biiscai^^én el divorcio una liberarión radicó j de Aragón,
les; habla una guerra civil sbstenida por u n | y un (jecigi^Q ^ I  despQtjriiijó
partióó faccioso, á cuyo frente, niás que cau-' ij^éscnahó? ; '!  '  ̂ J
diílbs y geíiérales de un éjérCitb régülar; fi-1 ¡Váyan ustedes á Saber!... Para Juzgar equi- 
suraban cábécíilás criminales dé partidas ítativáirtértte en táfi difícil pleito, serla precisó 
ripbandolérósí aparte de ésto/ las reaccto-1 tener más laníeCedentos? La mentalidad de !a
L t e ,  d é iw ftá & rm tM tf  < M «
una constante perturbaqpn, Jas circunstan I g¡ yani^j es taníbién muy distintoidel.europeo, I 
cias por que se atravesaba eran, por ,consi- | gjj ¡gu toaném dé pensar y det Sentir en muéhí-1 
guíente, graves y extraordinarias, y los p o -? y  *Sihgularm8htelás matrimóhia- j
deres de la República no hicieron otra cosa <’ les. Y la diferencia subsiste,por más quealgu-1 
que adoptar medidas.de carácter gubernati-; nos pueblos ¡d? nuestro confinente se váyan j 
ví̂  Á fin de impedir conspiraciones y p ro -1americanizandoi^náuitqaf^|n% ; T í.. 1
oagandas perjudiciales, no sólo para: la s]. U  raiqer amedbana está, provista de ;urta-
t  «! note, eo InoFiía Adfír» «InA ' injUet
^adíonar el ingreso en él manicomio, del 
prisuiió demehíe Francisco Rubio Arias y dél 
aliénadó Diego Villalóbos Marmolejo.
Aptóbar él informe proponiendo; seap cp- 
bradáS ílás estancias que tiene , deyengadá y 
deveague;.en lo sucesivo Ja demente recluida 
en el rnaaicoraio Dolores Vegas Ruiz, por po-  ̂
seéésutesposo bienes amíllaíados, y . el que­
brantamiento de embargo por Ips Clayeros del 
Ayuntámiento de Benadalid en expediente de 
apiíemio por débitos^de eontingente del 3 ° y 
4.P bimestres de 1907. - i
Reclamar áJa Compañía, de los ferrocarriles 
Subrlírbanos; las estancias causadas por el 
obrero Redro Fernández García, que se Jesio- 
né en los trabajos que practica dicha. Compa­
ñía. '■ ■ ■
( Interesar: del visitador del Hospital proyin- 
oial paliticipe ¿1 nombre y los dos apellidos de! 
ésposoide Dolores 6 il Martín, á fin de poder 
reclamar al alcalde de Vélez Málaga la certifi 
óaciódque solicita..
 ̂Cdtounicar á los .señores Eckmann Bérger 
qqe há Ingresado en el Hospltaú el ?obrero|le- 
sioflstóo énJos trabajos alservieio de Ips.mis- 
mosfíjosé Mufidz Márquez* ^
! Autorizar el traslado al manicomio deja en-i 
ferina encamada en la Clinicade San Ricardo 
del Hospital provincial, Pastora Fernández 
Galám ; -
Enviar al Letrado que entiende en el asunto 
los documentos que remite el Gobernádor re­
viénte áJoá bienes que constituyen el patria 
raonio de Santa Bárbara de Ronda.
U A 8  DIN E R0  QUE NA DI E
por alihatlas, 0^ei9pppes,vopas y otros efeetos 
| 4a casas que menos cobran 
4 , E m ia  M  Conde, 4  — 26 , AkazaMlla, 26
j -  %  A  B E  M I T J A N A ,  «
diaria de génefós vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
^ a n - siiriiílp, (q^oitasoleia y
Venta
ealzado do todas clases.
’^ E L D I A ”
fiapda at s m s
Oapital Diez millones de pesefaa 
. xszb* x o o a
B N C IL R T A G B N A
Ineendios cu Valores n? Marítimos
Stttdáf^éccioñea g Ageneiak en todas tas provincias de España 
' g principáis píortos dd Éadrapjero
Ene! taller de velas de D o lí  A n to n io  
G .á rc ía  M ó ta le s ,  se corifeecionán lb | 
méjores y más baratos toldos’̂ parapaséros.
LAS FIESTAS DE KGQSTO
rPot doepro... y por deber
‘̂ egün sé dijo anteriormente,, ep Ja iSltimír 
sesión celebrada por la Junta de Festejos, sq 
expuso qué quizás Seria necesario desistir de
RioJa:Bianco y 
 ̂ B i o j a  B s p iA is & o s o  
DE LA
f  luiéola dolMort© ñ&Mmpsñm
De venía en todos toa Hoteles, Restaurants y 
ültosiarinos. Para péditíos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málága.
BBBaffiSreSBBBaBtíB
HÉRCULES
El mejor ceníento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos dé Diégo Martín 
Martós.—Granada núm. 61.
l ^ e R i i r o  Z i a j c R i
B 1  S á l^ & d o  6  d e b u t a r á
Amalia Molina
A leáñtay illá
. Se da cuenta de un oficio de la Junta de 
obras dél püérto,interesand,o dei Ayuntamien- 
tó brocedá á la colocación dé una alcantarilla 
I qúe émpézáhdó’ én la calle dé los Carros ha
líK^pára Ja in teg ríd ad ^Ja  f cesarlánieríte Infiuyépoí gráb modo én el con-
Todas cuantas disposiciones en ese sen -; ugpjo qjje’,i,jeî e del ihatr.imtpip,; «Si yo me ca- 
^  • (4ído fie diéto» en aquel ticnipo, eran cyén7;;gQ__,pj^ga;y ¿o;sóloJopien8a,;BinG queJ di- 
tüaJes- y trahsitóriás, Jal y cómo las recía-■ ce niuy álto--és para salir ganando, no patá 
maban las necesidades urgentes del ; mo- 'salir perdiéridOi íiué Ve; caso y  no resulta ei
E l P a d re  J íu e s tro  en  
. : M a r ie ta »
Dice ei francési como diestro, 
jafectanúb húená toy.:
siémpre: será naeáfró rey ■
don-rernatidoi ; i- Pmre naestroi
en mu-f j.
-  f  eídre-' no puedéééí más ^ lííó Y p p r  qjto h
porar ^ esas v .. .. pfocedimiéntos judiciales esíáhlécidosi
mas, atentatorias ,á Ja libertad chos de los EstadoSídéJa Unión son tan bre-í
da, como lo intenta hacer ahora ei or. iyiau- y expeditivo?, se obtiene la disolución! 
raxcon Ja reforma dé la ley de Explosivos, ¿gi vínculo conyugaí con tán|a facilidad, que.i 
GOino lo hizo ;anteS el'Sr.M óret con la 'la s  señoras áesconíéntas deSua eéposos en-'i
fpvrfríurisdTcciones. Uuentran en esas comp|acenqiás de 'la  ley Ún j
' '  ^ a y ^  ühá diféféhctá enorme entre hacer aliciente mis p á tr  n á̂  Já  santo j
leyes que causan usted parájustificarj
, nes transitoria , su deraanda?-pregnntaha uqJuez á la pé tH|: mentales de índole "eventual^ transto  , ^ . ^ ^ ^ |
que desaparecen ipso jacto con las cifcuns- |  —Tengo tres. En primer lugar mi marido ¿ 
tandas que jas originaron. - i pertenece al pártido republicano,: mientras que
i  • Esto, ni más ni menos,^ es 'Jp ̂ que-hicieron yo soy ferviente demócrata; 3r esta divergen- ¡ 
los gobiernós' de. la .í?epúbiicá en  aquellas cia de opiniones origina entre nosotros contí- 5 
.•; ctltilas ®exMp¿Í«B«le5 ,fiircuhstaitic¡a5̂̂
el tu reino.
no pue-
to Í^o iÍ¡ó ó ié¿^ ^ 'an a Ío g fa , ni parecido ni do soportar el hedor del tabaco yMi liando | 
tos queno.guacuq  ̂ e  níip se ihtenta éStá siempre con ia pipa en la boca. En tercer. 
semejanza siquiera con ^  yO sóy exfgérite; Comó:debé\ serlo toda I
hacer ahora. S c ? a t í 6 (mcstlón de limpieza,en; tan que mi ¡
Justifiquen, cual és llévar ® to ‘Cgisiacion  ̂ deiadezjncreib|e,. á  veces;!
refqj-mas contrarias al espíritu de los Jiera- layarse jQa,pies ŷ :̂4 ^̂  ̂ días
^pos; restrictivas ¿ e  Ips., d e r e c h o s , . y ' ......
des qu,e,se hqllah cpnsignadps fn d i Coab j Como el acuípdp;óo ?e,, presentó para;im-
^fundam en to í áel Éstado........  ; J  pugnarlos cargos que.se, Jé dirigían y^stos
^E au io a ra r las consecuencias y  transcen- quedaron ‘adyerados por dps testigos, el juez ¡
H " ? W ^ f e y  dhe hadefprn tor parte|pronanció:m ^^
del cuerpo En'cfértos. easo.s, lá exppsiGión de medidas.
los efectos d é  obtener el.diyorcip ,es aun mi? 8encilllo.|
vas eventuales, ó e§ Pp ab.Sutdp en que so cL juez se présentá una mañana cierta r
. .•:S.-..̂ »id»r>íí»nfpiTIPtlte OOT íg-I iSi nartamu'IontP S lA. rnpinr ROcie-'iin «5P nuede caerdiiéonscientemente por ^g-J «enti! pareja, perteneciente á ihpejor sbeie 
lo s e p u e a e c a e n « _ _ ^ ^  de mato ley q u e ; ^  E!marido,un hombreapdesto,distíñgül
jiíe es falso, '
causaf impresión fefítre to g e ^  poco
JILI OW ĵ WwvtW wv* j ^
horancia, Ó un ar^utoen^
rramniP^' á R a b il id a s ■ dé qüs ' para ¿ q, eSéritór brillante > y reputado. La mujer, 
^  érttre^t ' enife c  verA: úna joven hermosa, elegantíiima. Toma, él laJ
Vdue no sepan dis-f palabra en nombre de los dos, y dice:
flñguifla ' " ¿ ‘ais ‘í lyes votadas en Cstfes y .las siinples disp.p.,
siciones mipistériatos. -e.-»
Lo que hiciéroñ Jos gobernantes ^ 'jo .  No sentimos el uno por
ilusionados: ente creencia de que nos ama-;. 
Iriamps cternatoente. Péro nuéstrai: ilusiones,. 
„út; Tsé'hah eváporádo,- núéstroá áraórés han muét-j 
",  s ti s l  r el otro más que?.
canos con esas disposiciones que sacan g^soiutarindiferenda; qhora biem
S r  tes rietiddicos ■ « m  . » « ' S i ü B  f r i t a d l o i S d e n e s y  d e c t ^ ^  venga la hostilidad
un Estado; lo que f"°or un í «¿1“^™ " I
que
Gobierno conservador es i mucho. cqn.duyeseri, por* ahorrecefsé. Me pare-
estado de derecho, am an d o
lamo, para ahogar toda 
condensa piSblica i . .  acn-7  el derecho de los dudadanos, de ta s  a g -
citjcionés y de to  ̂ i.p-^rt|.;^oe.v de '^aianfeménté^ el brazo á su ex-consorte puraprihho de l» M u ^o n d ^ea  gub^ ^  „
dice;
fa S lS p a sh ,n e ;d e e se .b a n d i^ ^ ^ ^ ^  
queéelism a caciquismo.
^  ¡M enudM iíerencia hay entre una ^ ___ > h mn Prnones
nffni V "i- scmsnñSf y
R k m ié ii 'n u c i o s  héós otro argumento j Jabería sabido co.inptetíder. % ya  que 
B u sq u e ilv p u é ^ ^ .^ a u r is ta  dél terrorts- S d ó ,  tendrá usted siempre Un ,buen
jyg2;̂—y pufstp que^están.ustedes de acuerdo.
p a ^ S á ó i T f é f n i a i m s t a d ^  
S tld e q u e X a n M c e sse to ^ ^ ^ ^ ^
T d T l f  ' f o p M c f í e é  .»a salidb vanqy
, huero, copio. e # n  .
--Señora, doy áu itéd  mil gracias por 1a fe­




si es ctue.quiere honrarme coaiO á tal 
’  “ ¿T m ln ib  digo, caballero'; ya 
recibo tós viernes y esperp que up jne olvida
Esas rupturas conyugales énvüéltás en 
Hr. mAtuá consideración y féknada
en fór- 
cór-
Como éntre tantos desvelos 
miras lá España déspacío, 
di que fto estás en< palacio 
sino . que estás en los cielos.
Yo no se po^ qué pecado; 
nos vino el francés á España, 
más sí Jo sacas con maña; ' , • i .
quedarás' .: . . i .; santificado i),
' Harás quéel muGdo se asombre V 
de tu valor sin segundo, I
bastandodeciralmundo; í X ¡t 
Fernando . . .  sea el tu nombren. 
Mira la plata, oh, mi Dios, 
que se Uev̂ in ,sin cesar, 
y si éllpsJá háh de llevar ' ¡
más vale'qué • véngá 4 uos:.̂
„,El speorro nadajiueno 
dei francés, es patarata, 
y mátiaremo? éti pllta'; 
si ellos dejaií . v . .
: Está/íigadurarómpase, 
haz de tu valor alarde* 
mira, rey, que lúegó es tarde; 
y así, séfior* .■ . . . . hágase.
A nuestra gran lealtad 
ya no le queda qué bacer, i
mas quitárripsél conierT j
no creo e |,, ! . . X; t a  .Vótunféd, 
En hora buena haya guerrá,
. raasqu) taños losjfranceses,
qué sino tiis intereses
darán prórito . . . asi en la tierra.
No pisen de España el suelo, 
no logren sus acomodos, 
así viviremos todos, 
gran señor, . . Como en el cielo.
Libra, como sabio y diestro, 
tu Estado de tal carcoma, 
que, como el francés no coma 
seguro estará: ,. . El pan nuestrof 
Contra, la. Tesorería 
va dirigida su maña, ‘ 
porque destruir á España 
su ánimo e s . . , . i de cada fiia. 
°A pedirte un fávor voy; 
da pronto el francés de mano; 
póríáte como-cristiano, 
y éste gusto!; , . . dánosle hoy.
No por odio deseamos 
la guerra qon e f  francés,' 
deseo dé tu bien .es ’ ! ;
'y s'i és culpa . . . . Perdánaños, 
Que, es ofenderte no entienda* ‘ 
todo cuanto aquí decimos, 
y asi, séhór, te pedimos ;
el qüemagues . . nuestras deaJás.
De Italia, Holanda yptros; 4; ! 
miras, séñor* íos Estados 
dé franceses ocupados i,
por vivir . . . .  homo nospt^ps.
Annqye. agraviados estamos " ’’ 
del francés y su intención, 
por pedirá Dios perdón 
es cierto lé . . . .  perdonamos, 
\  No por odio ni rencores’; \
los deseamos echar, ; .
es, sí, por querer cobrar ;
siendo ellos. . ., nuestros deadoresí̂  
Se vió España en alto ser, |  
de esta gloria decairaos, V'
y ásí, al Señor, lé pedimos i
que . . . . . no nús dejes caer..
QuTtá luego ía ocasión, ; 
qüe si no los españoles, 
por no vérle eq confusiones,. 
darán . . .  . én la tentación.
En estado..tan fatal, 
te pedimos con anhelo 
: que, nos des algún consuelo 
. . . , . . llbrünós d i iodo mol- 
Y para tan grandé bien 
escarmienta su árrogancia, 
édhaiós todos á Francia 
por siempre jamás . , , Amén.
iaeer laé veladas «fef Muelle de ^Heredia eh | dé cónclüit én él Guádalráfedina, toda vez que 
virtud de que las cantidades suscriptas,;ha8ta |e i tpchéiónadqqrgañistoo^sé^^
la fecha, sólo ascendían ¿  pesetas 45.000, con 
inclusión de 138 - 20.000 del Ayuntamiento, 
cuando para aquéllas, en Ja forma nuevameftté 
proyectada, éran necesarias unas 65 000.
No se conclhé; sea dicho con franqueza, 
qué tratándose dé ün asuntó qúe tan ‘profun­
damente afecta á los
en breve la urbanización de los terrenos anejos 
ál Muelle. ! ’ ;  ,
P ásáá  lás Comisiones de Hacienda, Obras 
públicas y Jhridica.
L a  iMtlle de
Se lee y aprueba el présiipueáto para Ja re- _ .*..1- —II., .1» Larios.
j ?  X El présüDuesto sé eleva á 1.950 peseción y á Jos intereses..............éste un 8upréki(T ésfuerZo al-objeto de com­
pletar la suma necesaria para llevar, á cabo el 
hermoso proyecto dei Sr. García Herrera.
Tenemos entendido que por determinada 
personalidad de las que Constituyen la.Junta 
de Festejos, se inició la idea de que cada uno 
de dichos seflorés süscribléra una obligación 
íppf cantidad bastante para responder al pago 
dé la'diférencia entré lo que se recaudara y tes 
susodichas 65.000 pesetas, caso de que no se 
lograse llegaT á esta totalidad;
Igiioramoá si prosperará ó fracasará el énún- 
ciadQ proyecto. Perb dé oqlirrif .10 primero,, loS; 
señores que.forijian'te éxpresada Junta se há- 
rían acreedores .áte. gratitúÓ.y Séconocimiento 
de Málaga entera.
E i i f  a i !  J á E ® t
segu-El-purgante universal, acción rápida, 
ra y suave.'
De venta eri todas las íarmáciás de España.
hr
FINP a m i p f í f t  l e c c i ó n  d e  z o o lo g ía » ; der « q u e n a  o  ^ de iazon a ia ^ a  a ios
h S e s  pensadores de te gran República. 
íacüidSes concedidas al divorcip-ha dicho 
muv acertadamente uno de los primeros juns 
?nrí^u!tos noríearaericanos—no son más que
S t í n m s  orimasconcedidasal concubinato. |cía del Sr. León y Serralvo,' 
S^no reaccionamos pronto, estábíeciendo uiia sigjnentes acuerdos:
f ¿ ' n ' S ' t e é ‘to d S fe 7 y  nnn se queda corlo
él zoólogo.
SE VENDE
luiaesma y «pero.de nogal. Ugnmllas 15.(laUerX
nformarán.
Coinisión provincial
En 1a sesión celebrada ayer-bajo la presiden- 
' '  adoptáronse ios
legislapión re ^ vez de fomentarlo, no ■ baja de varios niños que se Jactan con cargo 
S d a S f e n  preU^  ̂ la bancarrota del ma-j á te casa Gentral de Expósitos, por no reunir 
I r S p  y cómo cópecuéiícte Ja destrucciónjJas condiciones fe^teinen^iás.
üja fésión  de azu)ohe '
A Jas nueve menos diez, se reunió anoche 
de' primará convocatoria é l • Ayuntamiento: de
!|ésíáí‘cáÓítál, Jjájó la 
í^nUiifiérréz.Rueño.,
L os que asis ten
Asisten al cabildo los señores Díaz. Bresca,
Agreda .Párthá, Dénis Gorralés, vAlyárez del 
Castillo, torres! de Nayatráy/Lpqúé Benito
Lombardo, G ir Gónzáí^j^Gárcía Querreío,
Linares Enriquez, Méridá Díaz, Encíríá Can- 
debat, Alarcóa Manescau, Mprenp, Castañeda,
Rublo Alarcón, Sáenz Calvo, Murciano Jara,
Jiménez defl Castillo, Muñoz Navarrete, Gó­
mez Martínez, Cesado Guerrero, Mitjana 
Gordón, Rosado Pérez, RaggiO Moreno, üárr 
eíaperfera{].)yR{co[Robl^3.
.....  A c ta  ■.
'Elsécretário intefiiiojeéelactadete anié- 
rlpr, que se qpruebá por ünánimidad,
■ ' ' líec roJq^ iá7 ;'
El alcalde participa á Ja CorporaGlón-el fa- 
Jtocinjienta .del antiguo emplean o de te misma v 
'don jósé Déígádó. ácofdándose costear los torización 
I  gastos de entierro y que conste éh acta el
sentimiento de! c.abildo,.
A sun tos, de vOficlo .
Píoyectó’ de distribución de fondos por 
obliéáclónés para él presénte mes dé Junio. ;
Aprobado,
Comunicación de la Comisión organizado­
ra de Ja Exposición: Nacional . Permanente en 
Madrid de Industrias y productos agrícolas, 
solicitando el concurso de Já  Corporación.
 ̂Pasa á !a Comisión dé Hacienda.
Se consúltá al Exemo: Ayuntamiento si 
'acüéída conceder uíi prémio para los Juegos 
Florales qué han de celebi’'afse en esta ciudad 
en el próximo raes, de, Agosto.
Queda autorizado él alcalde para que otor­
gue dicho premio. . ...
El alcalde agradece la deferencia y manifies­
ta que, dentro de los medios pecuniarios con­
que el Ayuntamiento cuenta, procurará que 
éste quede airoso. . . . .
Nota de tes obras ejecutadas -por Adminis­
tración en la semana dél 25 de Mayo último al 
1 .® del actual.
Al Boletín Q/iciar.
Baja por renuncia del, peón auxiliar del Ce­
menterio de San Miguel y nombramiento in­
terino á favor de José Gordülo Maclas para 
sustituirlo.
Aprobado.
Edicto relativo á quintas en consonancia coa 
el aríicülo 69 del Reglamento para Ja ejecu­
ción de la Ley ¡de Reclutamiento.
Aprobado.
ijesüp é ! éyá J.9OT; é8etaéi 
A infórix ie ] !
Pasa ó informe de Ja Comisión de Obras 
públicasél expediente que^e sigue qn el Go­
bierno civil á instancia de D. Quirico López, ] 
para cruzar con una tubería la carretera de 
Mótegaá Almería.
U na potto ión
Él párroco de los Mártires pide qj Ayunta­
miento treinta duros para las fiestas en honor 
de San Cirtec* y Santa Paúte.
Pasa lá  solicitud á la Comisión de Hacienda., 
-Solicitudés
D ejos alumnos de las clases de compqsir 
éión decorátivá y modelado de Ja Escuela dé 
aítes é industrias,pldiéndo una subvención pa-̂  
ra ir á Madrid á realizai estudios, con motivo 
dé ía ihauguráción dé Ja Exposición Nacional 
de Bellas Artes y Artes Decorativas.
Elséñor Diaz'BrcscaJa apoya. , 
f .xEl señor Rosado dice que , continuamente 
figuran en Ja orden del d ía : gratifícacióneá' f '  
"subvenciones qqe son, en realidád, .místifica- 
ejones dél presupucfito. , , ,  , ' :;
I?ropone que se nombre una cómirión, :bajO 
la presidenqia del alcáJdé; qué tenga lá misión 
de estudiar estas péticiones, á fin‘de qué cuan­
do vengan píías é ,cabildo Jo seán debidamente 
contrastadas. '
Termina haciendo la salvedad de que sus 
paiabrás pí> sé réfiéren poríicularraente áJa so- 
licitúd déJos alumnos.
Vuelvé á hablar eí señor Díaz Bresca; inter­
viene él señor Garcíá Guerrero, lectifica el se­
ñor Roéádo y pasa el asunto a te Comisión de 
Hacienda. ‘
De den Mariano Vidondo, empleado que 
há sido deésta Corporación, pidiendo xse le 
conceda una pensión. ;
A la misma.
De don Gabriel González La Comba, des­
pidiendo para fines de Julio próximo la Es¿ 
cuela pública de niños, instalada en Ja calle! de 
Refino, nánii 44.
A la Junta lopál de Instruccióa pública.
De don Francisco Alufre Concepción, pi­
diendo autorización pai â colocar en la Via pú­
blica un aparato denominado «Reloj; Moder- 
líteta Universal Indicador.»»
A la Comisión de .Ornato y Obras públicas. 
Dé Jos propietarios;de las casas púrneros l
De las dé Beneficencia y Haciendá,en escri­
to déte  superiorá de! Asilo del Carmen, en el 
Valle del Limohar, interesando una subven­
ción.
De 1a Jurídica, én solicitud de don Gabriel 
González La Comba pidiendo se le reconozca 
como propietario de te casa núm. 44 de calle 
déRéfinó. '
In y itae ió n
Léese un oficio del presidente de te Junta 
Permanente :de Féstejos, invitando al Ayunta­
miento á que nombre una coqiisiórt que, de 
acuerdo con ella, efectúe las pfóxinias fiestas 
de Agosto.
Se acuerda que la Junta municipal de feste­
jos se una á te  invitante.
Secciones
De varios señores Concejales proponiendo 
que se anticipe medía hora te salida de ía pro­
cesión del Corpus Christi y que ésta recorra 
te calle de Alarcón Luján, en vez de te de 
Martínez.
Se acuerda no variar el itinerario y que la 
prpcésióh pase por 1a calle de Martínez, en la 
cüái no se colocarán toldos, por impedirlo el 
cable del tranvía.
U n a re ia c ió u
El señor García Guerrero ruega al alcalde 
se le facllite,pafa el próximo cabildo,una reía- 
pión del personal adscrito á la recaudación de 
los arbitrios y el rendimiento de éstos, pues 
tiene eñtéhdidO qüe se paga en concepto de 
cobranza y en determinados arbitrios más, del 
sesenta por clértto de lo que producen, por 
cuya razón se propone tratar el asuntó exten­
samente. • ;
Él alcalde da algunas explicaciones respec­
to al particular, prometiendo dar al señor Gar­
cía Guerrero la relación pedida.
r ' ■ --S'arQles... , -
El Sr. García Herréra pide la colación de 
dos faroles en el Arroyo dei Cuarto y se le­
vanta lá sesión:.
G iiie irL a tá g p a fo  I d e a l
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estáf en eí Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altaménté morales é instructivas por 
treinta céntimos en preferencia y quince en la 
entrada general.
DESDE GAUCIN
F ro testia  c o n tra  e l p ro y e c to  
/ ¿  " de le y  d e l te r ro r is m o
, ¿ Los-que Buscribén, por sí y .en npmí^re de los 
que no saben firinar, convencidos dé que la ley del 
terrorismo—cuya aprobación en el Congreso trata 
de conseguir el presidente del Consejo de minis­
tros, Sr. Maura—es una ley nefasta que tiende prin­
cipalmente á ambrdazar las conciencias de los 
hombres de ideas libres, y, seguramente, nos haría 
retrogradar á los inquisitoriales tiempos de Tor-
.*1 Ti ^  [quemada; protestan indignados de ese reaccionarioal 11 de la calle.de San Patricio, pidiendo au- ¡ gnggúdró qué,"de aprobarle también en el Congre-
t nzacio  para construir una alcantarilla en ¡ gQ Qpjjjan'gQ jjjgrqcej-á ¡qs honores de la sanción 
Ja citada vía. supliendo su costo, á .condición j regia por ser atentatorio á la Constitución, ley esta ̂ , _ . , _, ...........  ̂ , ly i
de qáé selés Cdñípénsé' con Ja ékénción dei |  qué don Alfonso juró ante las Cortes,prometiendo
págojde árbitribs por el núméró de años que 
ebrresporidá ámbrtizár ei válor de Ja obra.
A tes be Obras públicas y Háciehdá.
De Jos propietarios y vecinos dé casas én 
cálle del Altozano, pidiendo el arreglo de está 
víá y alguhá mejora en su alumbrado:
A Obras públicas y Policía Urbaná.^
‘ In fo rm e s  dé com isiones 
Se aprueban los siguientes informes de Ce- 
mísiones. ' '  V
Déte de Hácienda,eh solicitud de don Fran­
cisco Gallego, pidiendo se Je éoheéda en 
arrendamiento 1a caseta adosada á la alcubi 
Ha de la plaza de Montano.
De te misrria* en instancia de doña Dolores 
Trascastro, viuda del conserje que fué del 
Mercado do Alfonso XII don Miguel Ibánez,en 
súplica de que le conceda una pensión.
, De la misnia, en solicitud de varios señores 
pidiendo baja de carruajes de lujo.
De las de. Hacienda y Jurídica, en escrito de 
don Leopoldo López, solicitando una compéri* 
sación.
De la de Ornato, referente á la demolición y 
reconstrucción de íá casa núméra 67 calle 
Cristo de la Epidemia.
De 1a misma, en solicitud de don Cristóbal 
Pérez, sobre Ja reforma en la fachada de la 
casa número 3 de te calle de Escobado.
De 1a misma, referente á te valoración del 
terreno que cede para ensanche de la vía pú­
blica te casa núm. 55 de calle de Mármoles,
gtíárdarlá y hacerla guardar.
La soberbia del Sr. Maura, el incalificable cinis­
mo de ese:Joan>Franco español, trata de hacer es­
tallar la válvula nacional con te aprobación del 
proyecto terrorífico; por algo, siendo ministro dq 
te Gobernación preconizó la revolución desde aríí- 
ba éste usurpador dé nuestras libertades públi­
cas.
' El estanque de nuestro espíritu revolucionario 
está próximo á rebosar y, rebosará, seguTamente, 
con el. mayor liquido de-indignación popular que a 
él aporten tes funestas consecuencias de esa igno­
miniosa y draconiana ley.
Si ante tes desdichas que afligieron á nuestra 
nación cuando los tristes sucesos de Santiago de 
Cuba y Cavite, el pueblo español permaneció im­
pasible y silencioso concretándose á leer, cuando 
más, te unánime protesta de te prensa,para volver 
luego á su vergonzosa y punible cobardía, hoy no 
ocurre eso seguramente. Los obreros dé la inteli­
gencia, los obreros del taller, los labriegos, jorna­
leros, todos, apeando sus distintas tendencias po- 
liticas, marchan y marcharán en confuso tropel i  
hacer que,se respete y siga su marcha progresiva, 
el preciado cumulo de libertades que nuestros ma­
yores conquistaron á fuerza de tanta sangre derra­
mada.
Que te protesta nacional no parta solamente de 
las capitales y grandes núcleos de población, sino 
que surja también de los pueblos rurales, de la al­
dea y hasta de 1a humilde cabaña.
Es copia literal de te que obra en poder del que 
suscribe (Convento 1) á fin de recojer aqtnas y en­
viarla en su día á donde corresponda.
o, j  ** A Antsnio Rgmss Gaim31 áe Mayo de 190?,
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CALENDARIO Y CULTOS
J U M I O
liana creciente el 7 á las 4‘56 mañana. Sol 
sale 4,34 pénese 7‘24,
S em an a
Sanios de hoy.- 
Sanfos
2 3 .- J U E V B S
-San Francisco Caraciolo. 
de mañana.—San Bonifacio ob. 
J u b ile o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Santo 
Cristo.
Para mañana—láQtn.
Efemériilgs de la Independenoia
Ro-
4 Junio 1810.—En la noche de este día pe­
netraron Ids franceses en la plaza de Mequi- 
nenza, saqueando é incendiando muchas ca­
sas.
S t méZ de ÁZABRA LÁMAM
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F & b r lo a  e s p a c i a l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  de  c o rcb o
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 





En el presente mes de Junio cumplen la edad 
para el retiro en el arma de Infantería los Siguien­
tes jefes y oficiales:
Coroneles Sres. López de Quintana, Albandes, 
Sánchez del Val, Rulz Manzano, Escudero y Girón; 
teniente coronel Sr. Casado del Pino; comandan­
tes Sres. Lloret, Martínez Cuevas y Goniález 
Fraile; capitán Sr. Porras.
En total: 6 coroneles, 1 teniente coronel, 3 co­
mandantes y 1 capitán.
—Se le ha concedido el retiro para esta plaza, al 
capitán de Infantería D. Francisco Cob® Ojea.
-  El general subsecretario del ministerio de la 
Guerra y los jefes^de las secciones de Instrucción y 
Reclutamiento y de Infantería, se han reunido hoy 
para designar el comandante y capitán de este arma 
que han de cubrir las vacantes de su clase que 
existen en la Academia de Toledo.;
Han sido designados el comandante D. Francis­
co Cebriá y el capitán D. Victorino Pedrero.
—Se le ha concedido el pase á situación de. su­
pernumerario con residencia en esta capital, al ca­
pitán de Artillería D. Félix Ballenilla Jiménez. 
—Para asistir al concurso hípico que va á cele
sinfectó ayer la casa n.* 14 de !a caMc del 
sal.
A  G ra n a d a .—Ayer marchó á la capital de 
la Alhambra el facultativo don Juan Caser- 
meiro.
L a  M ix ta .—Mañana se reunirá la Comisión 
Mixta de Reclutamiento para resolver inciden­
cias de quintas.
A ocid o n te .—Trabajando ayer en los talle­
res de la compañía de los ferrocarriles andalu­
ces, el obréro José Fernandez Aguilar, se oca­
sionó una herida en el brazo, siéndole curada 
en la casa de socorro de la calle del cerrojo.
A c e ite .—El entrado ayer en Málaga, coti­
zóse á 3Q reales y medio la arroba, en puerta.
P e rric íd io B ,—En la perrera de Martirícos 
fueron asfixiados ayer 18 canes, quedado 9 en 
depósito.
P o s te s  in ú t i le s .—La Dirección de telé 
grafos de Málaga añuncia la enagenación de 
l io postes inútiles para el servicio telegráfico, 
que existen sobre el campo en el trayecto de 
linea comprendido entre Marbella y San Ro 
que, al tipo minimo de cincuenta céntimos de 
pesetas la unidad, 27 en las mismas condicio­
nes y tipo adquisición entre Málaga y Estepo 
na, 43 ea la carretera comprendida entre la Es­
tación férrea de Archidona y el pueblo del mis­
mo nombre y 22 en el almacén de esta capital, 
situado en la calle Augusto Figueroa, número 
1 , al tipo minimo estos últimos de una pese­
ta cincuenta céntimos la unidad, siendo en to­
dos los puntos de cuenta del comprador su re­
cogida.
E a ta d is tio a .—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Merced, du­
rante el mes de Mayo último.
Curados de primera intención, 116; consul­
ta pública, 258; asistidos en sus domicilios, 
278; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 141.—Total, 793.
A v iso .—La compañía de los ferrocarriles 
Andaluces pone en conocimiento del público, 
que habiendo demostrado la esperiencia que 
los envases dé madera, aún provistos de aros 
de hierro, son insuficientes para el transporte 
de «Melazas» por el riesgo de que al derra- 
mar.ce sobre la vía comprometa la circulación 
de los trenes, en lo sucesivo y á partir de es­
ta fecha, no se admitirá dicha mércancia si no 
se presenta en envases metálicos, debidamen­
te acondíciOnados,para evitar el derrame y las 
consecuencias consiguientes; lo cual ha sido 
aprobado por la Dirección General de Obras 
públicas con fecha 12 de Mayo último.
D efu n c ió n .—Ayer falleció'en esta capital 
á edad avanzada la señora doña Isabel Cer­
vantes, madre de nuestro apreciable amigo, 
don Ramón Alarcón, antiguo empleado de la 
 ̂compañía de los ferrocarriles Andaluces.
Reciba la familia de la finada el testimonio
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene.El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49y|51 dé la 
cálle Madre de Dios. También cuenta' con am 
plio pajar.
Lo más eómodu y baiéato
para campo, es la cama de campaña'y MecC'  ̂
dora lona de A. Diaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
J o y e r í a  F r a n i c e s a ' Vísí.
Oe la provincia
Q u ejas  de u n  p u eb lo .—De Benagalbón 
nos escriben, lamentándose aquellos vecinos 
del abandono en que se hallan todos los servi­
cios, tanto de carácter urbano como rurs|l; 
aquí-dicen—no se puede contar con nada de 
lo qué se tiene sembrado en los campos, por 
que todo lo devora y destroza el ganado de 
todas clases que pasta en completa libertad, 
sin guardias que lo eviten; los cabreros llevan 
su ganado, que tanto purjudica al ¡campo, por 
todas partes sin respeto á nada y sin que haya 
autoridad alguna á quién quejarse’̂ e este abu­
so y de estos perjuicios,.
De servicios municipales—añaden—n§diga­
mos nada; dé derecho ios hay,'pem dé hecho 
camo si no hubiera ni alcalde ni nuzgado ni 
nada; nadie se ocupa de mirar por los intereses 
generales de este desgraciado pueblo.
Estos vecinos nos manifiestan también, qiie 
ya qüé lo que se refiere al Ayuntaiiiiento no 
sea de tan fácil arreglo por causa de la politi­
quilla caciquil que domina en todos los pue»' 
blos, al menos lo de los abusos de ios cabreé 
ros podría evitarse con que éstos llevaran per­
miso de los dueños que quieran que los gána^ 
dos pasten en sus campos y con que la gua|r- 
dia civil Ies exigiera la presentación de ése 
permiso. .
Nos parece, Sr. Gobernador, queilos pobres 
vecinos de Benagalbón no piden gran cosa y 
no pueden ser menos exigentes, pbr lo cual 
será necesario que sean atendidos en sus jus­
tas y modestas pretensiones.
A m e n a z a .—En Pizarra ha sido preso Pe­
dro Castro González, por amenazar con una 
pistola á su convecino Rafael González Diaz.
Calle de Granada y Plaza de la Constitueien.-»»-MALrAGA.
G R A N  S U R T ID O  E3N T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N  T IF  Y  CO LLA R ES  
L A S  TJLTIM AS N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  GON B R IL L A N T E S 1
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á p l   ̂
setas 4 '2  5  el Gramo todos sus Variados modelos, en macizos, medio 
huecos.
macizos y
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojeria nos han concedido sus depósitos en España para vender sns 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas. ' ®
' Talleres de Joyería y Relojería en la misitia casa con iiébiles operaiios
P r e c i o s  f i j o s V e n t a s  & 1 e o n t a d o
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Vinó tinto superior una arroba. . pesetas 4. 
Icff id. id. Ii2 id. . * 2.
Botella de 1 l i t r o .......................  » e.30
Idi de 3[4 litro . . . .. . . » 0.20
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
forell. Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Sfospital y provisiones: Borbón, noveno capitán, 
Talla en la Comisión mixta, á las doce, por tres 
sargentos de Extremadura.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
d e l  S o l ,  n ú m s .  11 y  1 2
■í
A n d í e n e i a
T ra n s fo rm a c ió n
El juicio que celebróse ayer en la sección prime­
ra sufrió después de las pruebas una transforma­
ción: el delito de que se acusaba á José Malagam- 
ba Pintor y Francisco Rubio López era el de j'obo, 
pero el fiscal modificó estimando que se trataba dé
un hurto. ^ „  .
Como las defensas, Sres. Ramírez y Escobar 
ÍN > optaron por el tribunal de derecho, se retiraron 
los jueíes populares y ante aquél emitieron sus
De M arma
En Alhucemas fondeó una escuadriflá torpe-
de nuestro duelo, por la irreparable PérdidalpfaggjgQQ yglig
quesutre. Ivilesunaescopeta, por carecer de la corres-
E n  ¡a  m is e r ia .—En la calle de la Puente ¡pendiente licencia, 
n.* 36 habita Antonio Bustos Fernández, que 
se halla enfermo desde la inundación y en la 
i- r i nr i r  ni u;u4 c  « miseria, pot lo que i implora el auxilio
brarse en Londres han sido designados los distin^ ^
euidos oficiales de Caballería Sres. Boceta y Mar-
a deros, sprpando ayer con rumbo á Nemours.—Los Señores que tienen solicitado ingresar- '  ^
como socios desde primero de Junio, pueden 
pasar á recoger sus tarjetas á esta Secretaria 
de seis á nueve de la mañana y de ocho á diez 
de Ja noche.
Alguna de las personas que han concurrido 
á ver el cuadro que tenemos expuesto en 
nuestro local, se ha dejado olvidado un obje­
to que se le entregará á quien lo recláme y 
justifique ser suyo.
Lafclasefde francés cuyo establecimiento se 
acordó últimamente, a^ctua desde priméro del 
. corriente; los socios que quieran suscribirse á 
lella pueden itiformarse en esta Secretária á las 
horas indicadas.—El Secretario,/. Garda,
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», dé Mellllar 
Idem «Argos», de Ibiza.
Buques despachados 
Vapor «Argos», para Heisingfors.
Idem «Primero», para Cádiz.
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «San Andrés», para Marsella. 
Goleta «Virgen del Ma
CARRILLO Y COHP.
G H A N A B A
P r i m e p a s  A t á t e r l a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e í a l é s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e c c l ó m  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y  1 3
5 T
S U C B S O R B S  B B  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS 
Alm acén de m nsiea ó Instrumentos




en la calle Cerezuela, número 20,
•Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumenín. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Oránada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O o m p o stn ra s  y  re p a rac io n U
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
l r», para Tofreviéja.
F u g a .— Se han fugado del ManIcomiMel 
Hospítal^Civil ios dementes José García
CAJA MüNieiPAL
Operaciones efectuadas por la misma el dia 2: 
INGRESOS
El vapor correo francés 
R m i r
saldrá de este puerto el martes 9 de Junio para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El magnifico vapor trasatlántico 
Pampa
saldrá de este puerto el dia 12 dé Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Del- ! Suma anterior
'Cementerios. i . .
Matadero.. . . .
Total.
PAGOS
Intereses crédito Oliver. . 
Pulpa antirrábica..
Personal.
gado y Francisco Piaya Rebollo.
A  in fo rm e .—La Inspección General de Sa­
nidad interior ha devuelto á este Gobierno ci­
vil,para informe, la solicitud presentada por la 
viuda é hijos ae D. Salvador Ruiz Blasco, 
director que fué de la Estación sanitaria del 
Puerto de Málaga, interesando la devolución . 
de la fianza que aquél tenía constituida para Materiales'obras..' 
ejercer el cargo. Expropiaciones. . .
P r a c tic a n te .—Ha regresado de Sevilla el Varios efectos. . .
S S n s v í ' S n r á ' i í i d r »
para sentencia. irraneisco «omero i-opez. |  ,
^ ■ C aida.—En la calle del Marqués de Larios *
dió ayer una caída el anciano Salvador Oliva­
res Alba, produciéndose grave herida contusa 
éh la cabeza, que le fué curada en la casa de 
socorro del distrito de la Alameda.
i El vapor tras atlántico francés
8.145,37 í . F r o v o n e o
245,00 saldrá de éste puerto el 23 de Junio para Bahía, 
465,06 Río de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires,
__u__ y con conocimiento directo para Paranagta, Flo-
8 855 43 rionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
’ ; Alégre con trasbordo en . Rio de Janeiro, para la 
íAsunción y Vilia-Concepción con trasbordo en 
4§2,29 Montevideo y para Rosario y puertos de la rivera 









Para carga y pasaje dirigirse á su ^consignatario 
D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
Bárrientos 26, Máiagg.
N u e v a s  cau sas
El juez de Vélez-Málaga instruye causa contra 
Manuel Lucena Vega, por disparo de arma de fue­
go, y el de Gaucín contra Roque Armenta Ortiz, 
por hurto.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
Alameda. — Homicidio. — Francisco Bermúdez 
Ocafia.—Letrado, Sr. González; procurador, señor 
Mesa.





El Depositario municipal, Luis de Messa,r^^;
Después de asistido, pasó al Hospital civil. ? B**! El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
I z y s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 3 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 760,72. 
Temperatura mínima, 16,5. 
ídem máxima del dia anterior, 21 '3. 
Dirección del viento, S. S. E.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo, 
ídem del mar, picada.
Noticias locales
E x p ro p ia c io n e s .— El Gobernador civil 
ha conced ió  un plazo de 15 dias para que las 
corporaciones ó personas interesadas en la 
expropiación de terrenos de! término de Alhau- 
rin de la Torre,para ja construcción de la línea 
del ferrocarril de Cofn á Málaga, puedan re­
clamar ante este Gobierno y en la alcaldía de! 
mencionado pueblo de Alhaurfn, contra la ne­
cesidad de !a ocupación que se intenta, y en 
modo alguno contra la utilidad déla obra que 
quedó resuelta ejecutivaihente por Ja declara­
ción de utilidad pública.
He aquí el nombre de los propietarios de los 
terrenos: Sr. Marqués de Puerto Seguro, se­
ñor Duque de Fernán Núñez, Sr. Marqués del 
Castrillo, Sr. Marqués de Monte Alto, don Jo­
sé L<)pez Marmolejo, don José Diez Corrales, 
don Péáro Rico Robles,don Francisco Maído- 
nado Caní¿5n, don Juan Peralta Apeztegufa, 
don Francisco L ^ e z  Luque,don Juan Fernán­
dez Pérez, doi2 Román Gambero Blanco, don 
Antonio Garrido Ramkez, doña Josefa Martín 
Sánchez, don, Baltasar Martin Benitez, don 
José Jiménez Fernández, Sra. viuda de don 
Francisco Barrionuevo Moreno, don Qaspar 
Limón Romero, don José Bustos Garda, doña 
Adelina Navarro Calvo, don Manuel^ ta ra  
Louroth y doña Carmen Gómez Corpas.
C a ric ia s .—En la madrugada de ayer fué 
detenido en calle del Pulidero, Antonio de los 
Reye^- Molina,por ocasionar contusiones é Ro­
salía Santiago, que le fueron curadas en ei es­
tablecimiento benéfico del distrito de Santo 
Domingo.
O b re ro s  le s io n a d o s .—Ayer comunicóse 
al Gobernador civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros José López Ro4rj~ 
guez y Antonio García Rodríguez,
 ̂ Po0jiníeooió».~ta brigada municipal de-
T e le g ra m a s .—Por ignorarse el domicilio ¡ 
de los destinatarios, se encuentran detenidos I 
en la Central de Telégrafos los despachos di-1
rígidos á José Padilla, Echáide, Conde del 1 Por diversos conceptós Irigrésaron ayer en
Peñón, Cármén Piz Sánchez y Francisco Ga- Tesorería d® Hacienda, 4.419,07 pesetas.
llardo, Victoria 31. ]  —
C om isión  de A b a s to s —Aver oor la * Tesorería de Hacienda sui
maRana salió lá C o m i S ^  Sisitan- ^*y® los individuos démañana sano la comisión ae ADastos, visitan- pasivas de jubilados, remuneratorias, retí-
V F N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa 
das  ̂de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
A o « é  I m p e i l i t i e v l  
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matria, par­
tos y secretas.—Cóhsuíta de 12 á2.
I Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE>; LA 
APOLO.
O iste r, 8 , p iso  p r in c ip a l
O U l'
do varios establecimientos.
Los c u a d re s  del M onte  de P ied ad .—Se
hallan expuestos en la Sociedad Económica,! 
para que puedan verse diáriámente de pnce de 
la mañana á tres dé la tarde, los siguientes 
cuadros de la propiedad del Monte de Piedad 
que han de subastarse en el Juzgado de prime- . 
rá instancia de la Merced el ló de Junio: |
Un cuadro pl óleo que representa La Purísi­
ma Concepción, escuela Murillo, apreciado en 
cuatro mil pesetas. |
Otro cuadro que representa la Anunciación,]
de Martínez de la Vega, su valor quinientas 
pesetas. i
Otro cuadro que representa San Francisco, 
su valor cien pesetas.
Otro cuadro representando F/ m/Io de P a ­
rados por Guerra y Marina, montepío civit y mili­
tar.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido el traslado de haberes al te-
1  • B I S T A Ü E A I Í T
LA L O B A  
José Márquez Cáliz 
Pliusa de la Gonstitución.—
Qubierto de dos pesetas, hasta las cinco de le 
tarde.* De tres pesetas en adelante, á todas horai.
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Turrón de Alicante, mantecado, leche meréh 
gada> fresa. .
DESDELASDOCE 
' Avellana y limón granizado.
G ra n d e s  a lm a c e n es  de te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS PE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS.
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media, confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color yblan^ 
eos, extenso surtido en Plumeties bordados 





niente retirado de infantería don Aniceto Juan Vi-> ^  
cente, para Teruel. í plato del día. Primitiva Solera de Montllla.
_ 1 Queda abierta la Nevería.
La Administración de Hacienda ha aprobado el 1. „  . j, SBRVICIQ A BQÍ/ÍICJIJO 
reparto de la riqueza rústica y urbana dél pueblo _ Entrada por la ^ l e  da San Taimo. (Patío da Ii 
de Cuevas de San Marcos. '■ srarra^
J Por él Ministeri® de la Guerra se concede® io s ' 
siguientes retiros; \
I D, Julio Pertefiez Lizana, cápüán dé carablne-* 
I ros, 262,50 pesetas. |
i D. Mariano Ayllen Navarro, sargento de lat 
s guardia civil, 75 pesetas. I
D. Faustino Lizarasa Heredia, sargento de la!
FrlooioHes mereupíales
Lanolina M ercurial
slón, escuela sevillana,su valor mil pesetas.' \ guardia civil, 100 pesetas 
Y otro cuadro de la misma escuela,repfesen-1 Francisco Gil “ 
tando la Virgén de Belén, apreciada en mil pe- |28,j3 pesetas.
Frauqnelo
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico
L a e o m p a ñ ia d e  O rta s .—Dicese que e lí 
mes de Julio próximo debutará qp el teatro L a-" 
ra la compañía cómico-lírica quedirije Casimi­
ro Ortas.
V is i ta .—El alcalde Sr. Gutiérrez Bueno, 
acompañado de la Comisión de Aguas, llevará 
á  cabo muy en breve una visita de inspección 
al manantial de Torremolinos.
VafiaBtPi—Se halla vacante la plaza de
^tas,
_, .  . j  ... r . . i w i i ou uiu a  ouro
Clavia, soldado de infantería,. completamente extinguido por medio de aparátd 
Tr-,- I movido por motor eíéctrjcQr ’ ^
3 pesetas frasca. Pármada y Droguería de 
N- Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
'****" I ^
Por la Dirección general de la Deuda xClásci^
ARTICULOS PARA CABALLÉROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabqja esta casa, 
sin competencia póf su calidad y precios, los ‘ 
tiene cotistáhtémenté en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido e n . 
tiras bordadas alta novedad. i
Cada día tienen mayor aceptación los corsés ’ 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
De Alicante
Servicio de la tarde
Del Extranjero
padvas se conceden las siguientes pensionesi ÍG lfA ll  JP.0Éll*AOlÚEI
médico titular dé jubrique, dotada con el suel- 
I aesetas.do anual de 1.500 p  
jLos aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 39 dias.
R egreso .—Después de terminar sus estu­
dios en Granada, ha regresado á Májaga el jo­
ven don Manuel Diaz Andeiro.
H otel T o lo x .—Véase el anuncio en cuarta 
piaáa.
El Licor del Poto es á la dentadura lo que la 
vacuna á la viruela. Luego el que sufre de la 
boca es un abandonado, un sucio; mejor di­
cho, un suicida, pues la base de la vida está 
en la nutrición, y sin una robusta dentadura 
no hay masticación perfecta, ni tranquila di­
gestión.
Los JEBxtpemefios GranafiSy
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojaaa, 
Roadeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas da vaca, ^ n e ra  y cer­
do. Servicio á Domicilio.
C ora el estóm ago é intestínoi el EUxir
Eatomml de de Carloe,
Doña Nieves Molina Huesca, huérfana del capi­
tán D. Manuel Molina Jena, 625 pesetas.
Peña Elena García Santos, viuda dei ugieiji del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina don¡ Ale­
jandro Martin Lópea, 275 pesetas.
Doña Rita y doña Dolores Alberni Marcea, 
huérfanas del general de brigada don José AlbeÉnl 
Caao, 2.500 pesetas. i
Doña Carolina Fernández Fernández, viudÉ̂ Éfel 
IPpestrode taller de tercera clase del persc 
material dg Â ’hüeria, d®n Lorenzo Méndez 
cía, 550 pesetas.
Doña María Ader Galbeíjo, yiuda del tpáffinte 
coronel don Mariano Morales Valphzuela,'i.3¡ 
pesetas.
d e  e ^ s t e n e l e e
Muro y Sannz
FASRÍCANTES M  ALCOHOL ¥íH/C0
Marca Gloria de tránsito y para él consumo con 
. todos Iqs derechos pagados.' 
i Venden los vinos de su esmerada elaboración.
J Valdepeñas superiores de 3‘bO á 4 pesetas arro- 
IbadelO  2f3 litros. Secos de 16 grados 1804 á 
4'50,de 19Q3á5,deI9P2á 5.5p. M & lla  á 6 ^ a -  
dera á 8.
A lm a een es d e T e jid es
— DE
F é l i x  S a e i i z
Es sin duda la casa que trabaja lá pañería eii 
mejores condiciones qp precfps.
Extenso y yariacjo siirtMp en cplpry negro des­
de 1,50 pesetas metrp en adelante, lo'misino
p^as negras y de cplpr.
Jerez de Ip á 20. Seiera archisüperier á 25. Dul 
ce y Perp Ximep á 6,
Mgestrps á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
eoipr desde 9 pfás. en adelante.
S íí  i*® importantes précios especiales.
H se vehde ün automóvil de 20 cabá-llps casi nuevo.
J ^ e títo p lo , A lam ed s SI
ariedad pompleta en batistas desde 80 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora v Ca? bañero. ' » r ’-'fr 1
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y twJes oara tra­
jes y velos. f
sastrería
SE ALQUILA
Una magnifica casa de Campo en la hacienda
deE nta Amalia á un kilómetro de la población, 
y pophP hasta la Pneila.*̂  
su iJuste en Puerta Nueva núm. 60, tiendade comestibles.
3 Junio 1908,
P a i ^ i s
Los dos huelguistas heridos fen VIgneÜxse 
hallan moribundos. -
Sábese que una bala alcanzó á úna joven; 
hiriéndola gravemente.
Los periódicos dan importancia á estos su­
cesos, y anuncian que será'interpelado el Go­
bierno.
Dé Montevideo
En Maldonado chocaron el vapor italiana 
Córdoba y  el inglés Granjean, varando este 
último precipitadamente y corriendo el riesgo 
de irse á pique.
De San PetérsImpgo
Telegrafían deKhabarawsk qué en el rio 
Amur se desencadenó una iempéstad, regis- 
trándosé varios naufragios, éntre ellos el de un 
buque destinado á prisión.
En el momento del siniestro había á bordo 
tres presos y seis vigilantes. Enloquecidos 
aquéllos, intentaron evadirse arrojándose al 
río, donde perecieron.
buque se hundió, muriendo todos ahoga-
Más dé Pai*ís
Durante la colisión registrada ayer tarde en 
Vigneux,además de algunos huelguistas resul­




lempo muy liipiíado, í gn caHe de Josefa Ugarte Bárrientos, núni. 26
X lá m á m ie n to
Refiriéndose á noticias de Tánger, dice The 
limes que procedente de Rabat llegó á aque­
lla primera plaza el ministro interino de Estado 
del imperio marroquí, cuyo viaje tiene por ob­
jeto hacer un llamamiento á las potencias eu­
ropeas en favor del Ábd-ei-Azî ,
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Indiistfial 
Don Gpistóbal Barpionuevo. Plaza do Élan Franolseo 2 
Ú n ic a  a u to r iz a d a  e n  M á la g a p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l Libt^ ’
Obtención de títulos, sin salir de la capital, '
I i i e i i e m  e le e M É ta s - - -- I i i ie im  a e e á i i M - - l a p m  D eeh ieo -itM eisk
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Obre oue dirlwni 
Ingeniero don Julio Cerrera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública v R^ 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
A este efecto hace observar que la actitud 
del sultán continúa siendo favorable á las re­
formas que demanda la civilización. : .
En la cámara
La cámara de los comunes ha adoptado 
el proyecto de presupuestos.
Asqulth hizo resaltar la estabilidad «nancle- 
ra que el iibre cambio ha proporcionado á In­
glaterra.
De Roma
Comuiiican de Molari que durante una fun­
ción cinematográfica estalló el depósito de 
acetileno, huyendo el público presa del mayor
ós asirtentes se atropellaron, resultando 
algunos destrozados.
Cuatro madres se arrojarán desde los bal­
cones á la calle, llevando á sus hijos en bra­
zos.
La mayoría de las víctimas sufren fracturas 
de brazos y piernas.
, 3Jur/iol908.
Invasión
El término de Castalia, Alicante, se halla in­
vadido por la filoxera.
Los agricultores han pedido protección á las 
autoridades á fin de que faciliten medios para 
atajar el mal.
. Fondeo
^Hah fondeado en el puerto los torpederos 
números 12,13 y 14, y el destróyer Terror,
Baile
 ̂ A bordo del Palimiiro, buqtie-escuela Ita- 
liaúb, se ha celebrado un baile que resultó muy 
brillante y animado.
» Asistieron i lá fiesta distinguidas familias de 
la localidad.
Motín ■
Télegratíatirde Alicante que en la fábrica de 
conservas llamada de las Palmas se amotina­
rán laa mujeres, p;etendiendo obtener trabajo, 
agrediéndose unas á otras.
Los carabineros lograron calmarlas, evitan­
do uhá colisión.
Eenníón
En el Fomento del Traba jo nacional se reu­
nieron los contribuyentes para acordar que va­
yan á Madrid varios comisionados cuando se 
abra la oportuna inferaiáción- á fin de solicitar 
qúe se suprima el impuesto de utilidades.
d o n v o ca to ria
Vallés y RÍbot han convocado á iós solida­
rios para que se encuentren en Madrid el dia 
lO, cori objetó de que se hallen presentes al 
explanar Saivatella en el Congreso su anun­
ciada interpelación sobre la ley de jurisdiccio­
nes. ' ^  '
A  conferónoia!:*
Encuéntrase en Barcelona el düputa'áo don 
Adolfo Beltrán, disponiéndose á^p/archar con 
dirección á París para conf^^heiar con Le- 
rroux.
^ ; F iestas
Las fiestas del ceMenarlo que sé celebran en 
Mantesa están ii|:b^concurrida8.
Quema
Se há reproduéido la quema del papel sella­
do íraaeé8,v
Solem nidad
Al ser colocada en el Ayuntamiento la lápi­
da conmemorativa, pronunciaron discursos el 
alcalde, el diputado Sr. Soler y la autoridad
militar. «  . .Ooneierto
Anoche se verificó ;un concierto en la Plaza 
Mayor, por la banda militar.^
■ M oneda falsa
Eli cierta casa de Pueblo Seco ha descubier­
to la policía una fábrica de moneda falsa.
Fué detenido un sujeto recién Hígado de 
Madrid y se recogieron billetes falsos por va­
lor de 2.500 peéetas. ^
También se encontraron títulos de la Deu­
da y otros documeiítós, ignorándose si sen ó 
no legítimos.
l O l U N B S
Éii billetes norteamericanos falsos, se halló
c a b ild o
bpn la sesión de hoy se dará cuenta al Ayun- 
^%nto de la llegada de los infantes y del 
mués de Figueroa.
Tcj alcalde, acompañado de los concejales 
¡ quieran unírsele, recibirá á los citados via-
A o titu d  de B a s ta rd a s  
^stardas manifestó á los periodistas que 
í^bfa tfiecido al gobernador para cumplir 
( deberes oficiales del puesto que desem-
m 'sus compañeros desaprueban esta con­
s ta , abandonará la alcaldía.
De Bilbao
O onñrm ación  
lia casa naviera Sota Aznar, ha .recibido la 
liífirniación del choque entre el Bermeo y el 
ir inglés /ícnsooí, cerca de Lover. 
is tripulantes no sufrieron ningún daño.
O hlspa  e lé c tr ic a
lorante ia tormenta penetró una chispa eléc 
>a en una casa déi pueblo dé Baracaldo, 
íonde se hallaban varias mujeres, resultando 
grave y cuatro accidentadas.
^  S u p u e s to  a se s in a to
I  El Gobernador telegrafió al ministro de Es- 
'■fado pidiéndole la confirmación oficial del ase- 
llttato del factor de la Trasatlántica, en Gúi>
K *oy contesta el ministro que no ha recibido 
eñinguna noticia oficial del suceso, po^lo que
^ide información á las autoridades de Fernán- 
■ ío Poó.
f  El gobernador ha comunicado esta respues­
ta á la esposa del Sr. Velar, la cual carece de 
noticias de su marido.
L o s  c a r l is ta s
 ̂ Con objeto de recordaf la batalla, la Juven­
tud carlista ha organizado para el dia 7 una 
jüeTga en Soraorrostro.
Antes de la comilona oirán misa, oficiada 
pOr un cura que figuró en aquel combate.
 ̂ Además proyectan establecer algunas tien­
das para despachar vino.
Por la tarde habrá mitin, discurseando el se­
ñor Llsrens.
También se leerá una carta del duque de
^Tépie'se que los mineros apedreen á íós asis 




Algunos ministeriales afirmaban anoche que 
el proyecto He terrorismo se aprobarla en dos 
6 tres sesiones, á fin de que se pueda promul­
gar la ley antes deMO, fecha señalada para la 
interpelación solidaria sobre las jurísdiccio-
«El Glolbo>
Escribe El Globo: Digan lo que quieran 
cuantos aseguran lo Contrario, las vacaciones 
parlamentarias comenzarán á mediados de 
■Julio.
La «Gaeeta»
‘ La Qaceia de hoy publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
iíestableciendp en Barcelona y Gerona las 
garantías constitucianales expresadas en los 
artículos 4, 5, 6 y 9 del Código fundamental 
del Estado.
Ordenando que se terminen las obras de re 
paración de lá carretera de la de Madfid á Cá 
diz. á Algodonales. . .
JDesignetoioiiOS 
Los gebierdos inglés, francés, alemán é ita­
liano han designado ya los funcionarios que 
deben constituir en Casablepca el tribunal in­
ternacional encárgado de señalar las indemni- 
' ¡ZHCÍOn6S«
El gobierno español ha nombrado al tenien­
te fiscal del Supremo, don Octavio Cuartero. 
detención
Aniíchese presentó en el Gobiernb uu sar­
gento de la guardia elvii preguntando por.lVU- 
HánAstray, para entregarle un telegrama de 
Aranjuez anunciando la detención de un su-
EÍ sargento hizo entrega del despacho al se­
ñor Astray, encargándole que lo comunicara 
.al gobernador. ' ■
Dice el telegrama de referencia que las 
Has del detenido coinciden con las de Juan 
Herrero» pero existe, no obstante, un detalle 
aue dCi^Pieda alguna desconfianza. AI deteni­
do le faite un dedo ó una falange del niismo, 
ignorándose 8i Juan Herrero tiene este de-
Enterado de ello Mi.Uán A«ftey^y pata que 
ífuera reconocido, dispuse fl[ue inarcharan 
Aranjuez dos agentes. _
Si el détenido resulta Juan Herr^íÓ» «e «  
irasládará á Madrid; contrariamente se lé 119»? 
drá en libertad sin pérdida de tiempo. 
Tribunal de bonor 
Se ha reunido el tribunal de honor encarga­
do de juzgar la conducta del teniente de na­
vio Espinosa. , ,
Parece que el fallo es contrario á que dicho 
señor continué en el cuerpo dé la armada. 
Senadurías vacantes 
Con vHt muerte de Comas y Masferrer a t ie n ­
den á diCz y  seis las senadurías vitalicias va­
cantes. _  .Permuta
Háblase de la posible permuta de cargos en­
tre los gobernadores de Sevilla y Valencia.
Servicio de la noche
De Provincias:
3 Junio 1901. 
d e  Barcelena
. Se ha modificado el itinerario que han de
I seguir en su.;viaje los hifantes.,
Estos llegarán el dfa S en ej, ^
6 permanecerán en Barcelona, el 7 cu Igua 
lada, el 9 en Bruch y Monserrat, volviendo á
Barcelona en la misma noche. ¿
El 10 irán i Manresa y el 
la inauguración del P«¡®cio de 
chando por la noche á Madrid en el ®*P[**°*
Mirasol, marqués de Sanfelices, conde de 
ruenrrubia y Pulido.
Llegarán á las cuatro de la tarde é inmedia­
tamente iián al Pilar y después á la Seo, re­
gresando al palacio del arzobispo, donde se 
hospedarán.
Por la noche asistirán á un banquete.
El viernes oirán misa en el templo del Pilar 
y ^recerán á la virgen el infantito.
Después del almuerzo habrá 'recepción ofi­
cial.
A las cuatro de la tardé marcharán á Caba- 
tina.
M á s  f i p m a
Han sido firmada una disposición de Gracia 
y Justicia resolviendo favorablemente la ins­
tancia de los ayudantes primeros de prisiones 
sobre el derecho á ocupar plazas de catego­
rías superiores.
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
El Consejo de Estado ha devuelto á Lacier- 
va el expediente relativo á la suspensión del 
Ayuntamiento de Málaga.
Nos aseguran que en el informe señálanse 
las dificultades que se ofrecen para la suspen­
sión total.
No obstante ello, créese que Lacierva resol­
verá suspendiendo la totalidad.
R e u n i ó n
La comisión que entiende en el proyecto de 
terrorismo se congregó esta tarde, pesma- 
necíendo reunida tan sólo media hora.
Al salir, manifestaron los vocales que ha­
bían acordado suspender los trabajos para 
emitir dictámen, atendiendo á la decisión del 
Gobierno de restablecer las garantías en 
Barcelona y Gerona, con lo que podrá pro­
barse si perdura la normalidad, en cuyo caso 
resultaría innecesario el proyecto.
Contrariamente, si los atentados hicieran in­
minente la aprobación del proyecto, fírmarása 
el dictámen venido de la alta cámara.
En el caso de que las manifestaciones del 
terrorismo fueran lentas, dictaniináráse des­
pacio y se discutiría con detenimiento el dictá­
men.
Lo hecho por la comisión es objeto de mu­
chos comentarios.
Espérase que mañana explique Maura la ra­
zón de tal acuerdo.
C ó n f p ó n t a c l ó n
Al objeto de que la construcción de los es­
tratégicos se lleve rápidamente, propónese 
Besada firmar una real orden de carácter gene­
ral disponiendo la confrontación de los pro­
yectos de ferrocarriles que se vayan presen­
tando.
T r i b u n & l  d e  b o n o i ?
El tribunal de honor formado contra el te­
niente de navio Sr. Espinosa, comenzó á las 
cuatro de la tarde y terminó á las doce y me­
dia de la noche.
Concurrió Espinosa y se defendió perso­
nalmente, mostrándose tranquilo y confiado.
Celebróse el acto en el sr l̂ón de juntas del 
ministerio dé Marina, presidiendo el más anti­
guo de los oficíales, quieñ hizo saber á Espi­
nosa los cargos que se le dirigían, invitándole 
á desvirtuarlos.
Espinosa, fría y elocüenteraeníe, rebatió uno 
por uno los cargos, detallando con minuciosi­
dad y procurando convencer ai tribunal de que 
era inocente.
Su discurso duró seis horas.
Terminada su defensa, salió fuera del salón. 
El tribunal quedó deliberando y por 39 vo­
tos con 1 acórdose darle de baja en la armada.
Seguidamente comunicóse el fallo al jefe de 
la jurisdicción de Marina, señor Viniegra, y al 
ministerio del ramo.
Se ha dicho también que el tribunal había 
enviado al Supremo los antecedentes que le 
sirvieran de elementos para dictar el repetido 
fallo, á fin de que dicho elevado cuerpo re­
suelva si se ajusta á los preceptos reglamen­
tarios.
También se afirmaba que Espinosa pedirá 
la separación del servicio antes de que sea fir­
mado el fallo del tribunal de honor.
SENADO
L a  sesión de h o y  
Se abre la sesión á las dos y cincuenta. 
Preside Azcáriaga.
Maestre hace ruegos locales, contestándole 
Primo de Rivera.
Lacierva lee el proyecto de ley relativo á 
las habitaciones baratas para obreros.
O rden  del d ia  
Continúa el debate sobre la reforma hipote­
cada. '  ̂ ^
Termina su discurso el conde de Torreanaz, 
siendo contestado por Santos Guzmán.
El ministro de Gracia y Justicia hace el re­
sumen. „  ^
Rectifican Torreanaz y Tormo, dándose por 
terminada la discusión.
Apruébense los dictámenes relativos á la 
Concésión de créditos para el ministerio 
Maríng, , . ^
Otro auterfgsndo al Ministro de la Guerra 
para el pago de les derechos arancelarios del 
íuaterial de artillería.
ISe levanta la sesión á las siete y veinticinCó.
CONGRESO
L a  Botión de h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Aparicio.
Apruébase en votación nominal el acta, por 
87 votos.
La Chica dirige ruegos locales.
Soriano denuncia qué se ha negado derecho 
á un elector de Santoña. .
Lacierva promete resólver en justicia,
. Romero pregunta si se ha fijado la fecha
gara que las tropas españolas evacúen Caaa-lanca.
Pide que se verifique en seguida. ' 
Pregunta qué medidas se han tomado con 
motivo de la nueva colisión. ' . ,
El ministro de Estado se lamenta de la fre­
cuencia con que se entablan debates acerca 
de tan delicada materia.
Alinde que el Gobierno procederá con arre­
glo á las circunstancias. .
Tacha las noticias de exageradas, afirmando 
que sólo se reducen á cuestiones individuales. 
Soriano Insiste también en el asunto.
Le contesta él ministro de Estado. 
Villanueva interviene para alusiones. 
Respecto; al asunto de Casablanca cree que 
debe dejarse ál Gobierno libertad para proce­
der como convenga,sin perjuicio de exigir res­
proyecto de utilidades y riqueza moviliaria, 
B i e t á m e s i e s  f a v o r a b l e s  
La comisión del Senado dictaminó favora­
blemente la reforma del artículo 157 del Códi­
go de Comercio.
 ̂ PfGsupuestos ha emitido dictamen
también favorable sobre la concesión del cré­
dito de 125.000 pesetas pára dar impulso, en 
determinados aspectos á la gestión de nues­
tros agentes en Marruecos, aumentar el suel­
do á los tiradores del Riff y creación de un 
nuevo inspector dé agentes en Casablanca.
C a n d í c i a t o
Los carlistas han designado á Lorenzo 
Sáinz, para que luché como candidato por 
Tudela.
' , . I n a m o v i M d a d  
El viernes se publicará en la Gaceta Id. ley 
de iiiamovilidad de los empleados de Fomento.




























Perpétuo 4 por 100 interior,....
5 por 100 amortizable......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
* Hispaho-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




Parí* á la vista..........................
Londres á la vista.....................
TELEQfíáMAS DE ULT/kA HORA 
4 Junio 1908.
L o s  r e y e s  á  L a  G r a n j a
Se ha confirmado que el sábado marcharán 
los reyes de temporada á La Granja.
B e  B i l b a o
Entre los elementos radicales de esta capi­
tal reina gran entusiasmó con motivo del níitin 
que se celebrará el próximo domingo para 
protestar contra el proyecto de represión jlel 
terrorismo.
Hablarán en dicho acto representantes de 
todos los elementos democráticos de esta ciu­
dad. ,
El mitin revestirá la misma importancia que 
el que se celebró contra la ley de asociacio­
nes.
Compañía 7
:JS.n beneficio de la salud y en contra de las chin- 
clies y en favor de la economía, durmiendo en ca­
ntes de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
1» que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
léhace á las personas durante la noche.
En la Gran Fá'-rica de calje Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y ddra- 
das á precios sumamente económicos.
7 , Compañía, 7
(jran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal p . . 7 ptas. 
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 ; » 
Carbón de Paris, idem . . . . . , 5,50 » 
Carbón para máquinas de vapor, Idem. 3 »
Carbón para fraguas, idem.................. 3 »
Cok; id e m .................. ......................3 »
Cemento portland superior, quintal. . 3‘50. » 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
iéticlas de la soche
0 ! ^ 0
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispaíio-Americano).^-- 
Cotización de compra.










d e  M a im e l  B ro m e ro  G á c e r e s
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas 
Mantillas, Blondas y Schantillí & &.
lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét,
een
T e a - t r o  L a r a .
B 1  S á b a d o  6  d o b o t a r á
Amalia Molina
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s .
procedente de ta Unlversidad Victqria(Inglaterra) 
Preparación para Cárrerás Militares, Inge­
nieros Civiles &.
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s
HORAS DE SECRETARIA [3 ¿ 4̂ 
2 , Copreo Viejo, 2
de
L A  A L E ü R i A
Oran Restaurant y tienda de víaos de Ciprlsno 
Martinea.
Servicio á la lisia; cubiertos desde pesetas 1*50 
an adelante.
A diario callos á laQenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Á!e- 
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 







Reís. . . 
pollars. .
Sociedad E conóm ica .—Hoy jueves á las 
nuévé 'de la noche, celebrará junta general or- 
dinarja la Sociedad Económica de Amigos del 
Pafs.|
Dé v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon á Lanjarón D. Leopeldo Kerom- 
ffés y D. Eugenio Chandeboís.
A Madrid, D. Joaquín Alpañés.
—En el rápido de las cuatro y Seis salieron 
agpg j para Madrid y Bilbao D. Garlos Levissom y 
señora y D.“ Angeles López, viuda. de No- 
reña.
Para Madrid y Londres el marqués de Casa 
Loring.
— En el tren de las cinco y treinta' llegaron 
de la corte D.®'Leonor Delgado y su sobrina 
Herminia Alonso.
—En el exprés de las seis fueron á Madrid 
tos condes de Paredes de Navas.
A Antequera, el procurador D. José Mar­
qués García.
El asesinato  de A n teq u e ra .—Copiamos 
de nuestro colega. El Noticiero Sevillano, de 
ayer:
«Esta mañana se presentó en las oficinas deí 
cuerpo de vigilancia un méndigo solicitando 
canjear una carta de caridad, expedida en Má­
laga á nombre de Juan Serrano López, de 42 
años de edad y natural de Lorca.
El encargado de dicho servicio, agente Lu­
ciano Escarpiso, extendió la nueva carta, reti­
rándose acto continuo el mendigo.
A los pocos momentes se recibió en iá  ex­
presada oficina un oficio del juez decano de 
los de esta capital pidiendo, en virtud de, ex­
horto telegráfico del '
Éspecíalidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha- 
I toda clase d» trajes-para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Fraocisco García
B ic ic le ta» , Ü Eotocicletes
A n to m éT ile»
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles RIemann y toda clase de 
accesorios.Bicicleías itjglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  Alameda 2 4
D ip u ta d o .—El diputado á Cortes por Ron­
da, señor Marqués de Salvatierra, conferenció 
anoche con el Gobernador civil.
P ro y e c to .—En breve quedará terminado 
él proyecto y los planos de construcción del 
nuevo puente de la Aurora y ampliación del 
de Tetuán.
H o te le s .—En los distintos hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Hotel Europa.—Don Luis Ruií Serrano y 
familia y don Bartolomé Mora y familia.
La Británica.—Don Pedro Garnica é hijo, 
don Ricardo Juber y familia, don Antonio Es­
pinosa Martín y don Leopoldo Horiillo Gó­
mez.
Hotel Colón. — Don Eusebio Román, don 
Manuel Barrachina, don Ventura Alemán, don 
José Pando, don Antonio Villalba é hijo y  
don Pedro Jiménez.
L os to ro s  del dom in g o .—Ya está ultima­
da la combinación para la corrida que se ha 
de efectuar el domingo próximo, siendo los 
encargado de pasaportar los seis novillos-to­
ros, los diestros Antonio Moreno Lagarüjillo 
chico II, Manuel Romás Costillares y José Ji­
ménez Colmenareño, que tan buen éxito ob­
tuvo en la plaza de toros de Vélez-Múlaga el 
domingo 29 de .Marzo, y que tantas ganas tie­
nen los aficionados malagueños de ver torear.
Lluvia.-^Durante toda la noche pasada ha 
llovido copiosamente.
D enuncia.-R em edios Martin Sánchez ha 
denunciado á la policía que su marido, Pedro 
Baena Pons, del cual vive separada, le dió
ayer una paliza.--------------
conclusiones del mitin, firmadas por las enti­
dades representadas y adheridas ai acto.
La hoja que circulará el sábado irá suscri- 
ta|por las sociedades Fraternidad humana, al­
bañiles El porvenir en el trabajo', carpinteros, 
El Progreso: obreros confiteros y pasteleros; 
estibadores Unión Marítima', Asqciactón del 
arte de imprimir; trabajadores del muelle Hér­
cules', dependientes de Comercio, Agrupación 
Socialista; Círculo Republicano; Juventud Re­
publicana; Centro Republicano del sexto dis­
trito; Centro Federal; Logia Virtud; Junta de 
Defensa y los periódicos Andalucía Masónica 
y El P opular.
Doña Josefa Hoyos
V i u d a  d e  M o r a l e s
A la avanzada edad de setenta y ocho años 
falleció ayer en esta capital la respetable seño­
ra doña Josefa Hoyos, viuda de Morales, da­
ma de acrisoladas virtudes, de carácter agra­
dabilísimo y digna bajo todos conceptos de 
consideración y cariño.
Para nuestro querido amigo don. Antonio 
Morales Hoyos, hijo de la finada, esta desgra­
cia representa un golpe terrible, de esos que 
anohadanéi espirita y cuyos dolorosos efec­
tos solo el tiempo logra aminorar.
No será menos sentida entre sus extensas 
relaciones, sobre todo entre aquéllas que 
conocían lás altas prendas que adornaban á la 
extinta.
A nuestro amigo el señor Morales Hoyo y á 
toda la familia doliente enviamos, con tan tris­
te níotivo, la sincera expresión de nuestro pé­
same.
A tropello.-r-En la barriada de El Palo,
l o  del liinitainiento suspenso
Como en la sección telegráfica verán nues-
^  tros lectores, ayer se supo en Málaga que elocurrió ayer por la mañana un suceso desgra- Consejo de Estado considera improcedente la 
ciado, que impresionó á aquel vecindario. resolución de este Gobierno civil susoendien- 
Al cruzar .la vía férrea desde la playa á la * do al Ayuntamiento, 
barriada, la joven Victoria Román Castro, fué| Estima aquel organismo que lo que debió 
arrollada por eUren suburbano. , hacerse en este asunto era mandar al juzgado
A las voces de auxilio que daba Victoria, el expediente incoado con motivo de las obras 
acudieron varias personas, trasladándola á la!públicas municipales para que fuesen susdí»» 
Gasa de socorro.lnmediata,donde.el médico de! djdos y sujetos á proceso tan sólo los cuKa 
guardia Sr. Machuca y el practicante Sr. Fer-! bles, entre los cuales han de co n ta rse -a s í ' 
nández le apreciaron de primera Intención; dice—todos los tenientes de alcalde 
contusiones y erosiones en diferentes partes* La noticia cayó como un\ bomba e rW  
del cuerpo y una herida de cinco centímetros políticos malagueños: los conceiale 
en lo parte derecha de la región occipital, ca- sos mostrábanse orgullosos y
los
suspen- 
ésperanzadosA r. i A i  ^®|fifícando su estado de pronóstico reservado. ■ de consegulf en
■^ntequera, la detención de un sujeto que, pro-i Después de auxiliada convenientemente na- 'h io  los elementos cnntrai"5#«n’í en cam-
á nombre de Juan Serrano López, se dirigía á l del guardia municipal Francisco Pérez. I forme y apruebe la suspensión^^




T e a t r o  V i t a l  A s a
Con bastante concurrencia en las secciones 
primera, segunda y cuarta, y un lleno rebo­
sante en la tercera, verificó anoche su función 
inaugural de la temporada la compañía cómi-
á b p g a d o  F isc a l.— Ha sido promovido en' íador VidaLin m
el turno segundo á la plaza de Abogado Fis-! eS uc O u S L  
cal de la Audiencia de Jaén, nuestro paisano, 
don Esteban Pérez Hurtado, Juez de primera !
instancia de Villacarrülo. I no hacernos en
ció ahorcado de un olivo en las 'inraediacío-í^°®^^‘̂
Ü̂Dán, Inglés I M s
se enseñan,á precios módicos en la 
A e» d eu tia  de Id io m a s
Berlitz Sebool do Langnages 
Calle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. dp Su Majestad IQ. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
235 Sucursales en el mundo entero
B s i e o l e B t e  a p a r a d o i *
Se arrienda un local propio para establecer j 
üh excelente aparador donde pueden exhibir-’ 
se toda clase de efectós, f
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán-i 
sito.
En esta redacción informarán. |
concertador don
Ines del cementerio de Antequera. El agénte Escarpizo al leer el oficio, recordó que mo­mentos antes había expedido una carta de ca­
ridad á favor del expresado sugeto, y segui­
damente, acompañado del aspirante don Luis 
Paz, salió ea persecución de aquél, consi­
guiendo detenerle en las inmediaciones del 
Hospital de la Santa Caridad.
También fué detenido otro sugeto que 
acompañaba á Serrano, llamado Ensebio San- 
tamarina Galonge.
Ambos sugetos ingresaron en la cárcel para 
ser conducidos á Antequera.» «v »
U m oaatruo .-E n  el local de la calle C ám ara  A gricola.--Por falta de fnúmero^ nor%Ts^?"te i?  ^
del Viento, num. 6, se reunió anoche la Comí- no se reunió anoche la Junta Directiva d̂ e 1̂
kón des gnadaparacelebrar un mitin mons- Cámara Agrícola. ^ iade-
íruoxontra el proyecto de ley de terrorismo.! V acan tes .-S e  hallan vacantes y su pro-1 listas de 
Después de hacer m o de la palabra varios [visión debe recaer en licenciados del ejército I En cofiunio 
delegados, acordóse definitivamente publicar las carterías de Alraayate, Chilches, M o S ete  ̂  ron eon bSm ^^ 
un manifiesto dirigido ai pueblo; fijar treinta y Torre del Mar. ' ’
carteles grandes en jas esquinas Invitando al H erida  casu a l.-E n  su domicilio dló aver A tlrcer- ® ^ desempeño,
el plóximo domingo, á una. caída el niño José Garda Turado. p ro X  a r í nóra se est.:tínó la revista en m
i las dos déla tarde, en la calle de 'la  "fáncá’; »*:.0, dividido en defó cuadros, original de los
(Lagunillas), local con cabida paria j Recibió auxilio facultativo én Ib casa, dé ^ teusica del maestroI «úm. 1
[ tres mil personas, y elevar Cortes Tas ̂  corro del distrito.
Los infantes se hospedarán en casa del mw
de Comillas y Figueroa en el Palacio fle|poasg|^{iídad. , ,
ju8tic3. ,  I Morote también habla para alusiones.
 ̂ j D S  Entiende que np es conved^^
3 Junio 1908.
B i r m a  ,
Se han firmado los siguientes decretos d e ;
° K o v I e n d o  i  intóniem e. d '  d tó tó n  á 
Diez Arrangui y Pérez Casanovas,^^^ este 
último de las Comisiones liquidado ^  •
[ponersedé parteocFíaiicíaj
Soriano y Villanueva rectificart.
O rden  d e l d ía
Jura el cargo don Félix yanos.
Reanúdase el debate de Administración.
Se desechan enmiendas de Llórente y Cal-
Admítese en parte una enmienda de Zamo-
del mérlto'raVurticulo 138, desechándose otra. 
mlHto á S S lo S c h n e ld e r ,  fabilcantedeca-j Acépíase la oarte esencial de otra del mis-
- - - moal artículo „ ,
Alvarado Y Romero retiran varías.
Acéptase una de Alvarado al artículo 140. 
Se desechan otras de Chaves á los artículos
ñones de tiro rápido
C o n t r a  e l  ñ u o l o
Lacierva ha declarado que el
reprimir los duelos no va contra la pre . ¡ . .^2^
El Gobernador inspirándose en el eiem^^^ y defendiendo una al articulo 146
de Ingteterra, ha presentado un y t e  ^vanta  la sesión á las siete y treinta y
do seguridades de que las injurias serán casii
gadas. « a o z a  I Información
treinta marchan á La comisión de presupue^9?sA-®1.9°?.^í.®
ÉL MARQUfS DE SIETE IGLESIAS
—Para vos, lo que únibainrnté quéreis; mi hermosura; 
¿qué importa lo demás? ¿siv\ os n© teneis alma, cómo habéis 
de desear el alma de nadié?|
—¿Y don Rodrigo t i |ie |n á s  alma que yo?
•—Para mi sf.
ie‘ ns queréis más que su alma, y 
loco importa que por acá sus delitos
Mañana á las nueve y tremía ha
—Pues bien, puesto 
que el alma es inmortal: 
le maten el cuerpo.
—¿Por qué habíais deídelitos, don Felipe, cuando en mi 
ha consistido que no los éomeíais horrendos? acordaos: ¿no 
me prometisteis hacerme reina?
—lAhl iahl no por cierto: yo no pensaba en hacer lo que 
decía; era que os adoraba, como os adoro: os dejaba decir y 
prometía por alcanzar.
—Bien, perfectamente, dijo doña Aña; bueno es saber’o; 
por más picardías que ós hayan enseñado vuestros favoritos, 
sois tedayia un niño, y valdría yo muy poco si no hiciese de 
vos lo que quisiere: anles érais príncipe; vuestro padre era un 
estorbo insuperable; pero vuestro padre no existe ya: sois el 
rey, el señor absoluto que no tiene que rendir cuenta á nadie 
de sus acciones.
—Sí, á Dios.  ̂ ^
—¿Qué más os dá aumentar la lista de los pecados que 
llevareis ante Dios? vos podéis ya hacer todo lo que queráis, 
seguro de que no podéis ser más pecador.
—No creo ser malo.
—No, pero sois débil, y por debilidad se hacen ó se dejan 
hacer muy malas cosas, lo que es lo mismo que hacerlas, ó 
peor: vos serels uno de los reyes más malos de España sin ha­
ber querido serlo: habrán jugado con Vos vuestros favoritos á 
la pelota; ¿pero qué me importa á mi esto? ló que yo quiero 
es que seáis mi®, completamente mió.
—Pues qué, ¿no soy vuestro, señora?
—Obras quiero, no palabras.
I Jiménez, titulada Cinematógrafo nacional.
Se trata de una obra vistosa, agradable y
'SmBBFKasmSSSBB
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—Obras... obras... ¿y qué queréis que haga?
—En primer lugar, encerrar al conde de Olivares, que ya 
habría motivos para formarle proceso, y traer de su destierro 
al duque de Uceda, que es mucho mejor hombre que don Gas­
par de Guzman.
Hay que advertir que se hablan llevado á don Rodrigo, y  
que don Gaspar Guzman estaba escuchando.
Inútil es decir que Olivares sintió una especie de vértigo al 
o irá  doña Ana.
—Con estos reyes tontos y viciosos, exclamó Olivares, 
siempre se está en peligro: yo creí haber perdido á Siete Igle­
sias por esa mujer, y estoy á punto de verme perdido por ella 
no es ya el peligro don Rodrigo: el peligro es esa mujer: 
será necesario cerrar los ojos á todo, y acaban de una
vez.
—lAh, doña Ana, doña Ana y qué cosas me proponéis! di­
jo  el rey; ¿creeis que es tan fácil quitar á un ministro y poner 
á otro? ¿no sabéis que todo se trastrueca y se descompagina, 
por que cada ministro es una especie de rey que tiene sus va­
sallos, esto es, sus partidarios, y que es un verdadero trastor­
no una mudanza de ministro? como si dijéramos; hay que mu­
dar todos los muebles de palacio y traer otros nuevos: dejad­
me, dejadme en paz y ved si encontráis otros medios para que 
nos entendamos.
- N o  cedo: Olivares preso; Uceda en el Despacho Univer­
sal, y yo en mi casa, servida, respetada, saliendo, entrando y 
haciendo lo que quiera. ^
—Pero la reina pondrá el grito en el cielo.
-D e ja d  á su magestad que grite lo que quiera, que con
tal de que vos no le deis oidos, ya se cansará.
-D ejadm e, señora, que medite, que vea como puedo com­
placeros con el menor estrago posible.
- S i  señor, os doy tiempo, no quiero que os apresuréis* 
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cntn'lftiMa; ?■'̂ -̂‘ría-coy? literRí-:^^;; fn i? qu^f iD-é Ashalis'McHna tenemos las mejores rc- 
r ‘;ríurip;i :r ios chigtí'B. | íereiv^Mas Como arílsía genisK Es ginipáiica,
Hav ba '̂Cs y c*;uplet?., bcc^íif' de ¿invas ex-1 cuUa y de gracia iniraltabSc; sus couplets son
liübesantñs y apoteosis efectista.
La música es reíózonav hecha con 
característica del maestro.
Todos los artistas se esforzaron por coad­
yuvar al excelente resultado, saliendo airosos 
en el empeño.
El íriunfo indiscutible fué para él Sr. Alon­
so, que ha pintado unas decoraciones magnifi­
cas, siendo la niás hermosa, para nuestro gus­
to, el invernadero. ,
Al terminar la representación levantóse va­
rías veces la cortina, recibiendo artistas y es­
cenógrafo estruendosos aplausos.
El tiempo no da para más, por lo que nos 
Jimitaremos á celebrar el completo éxito feli­
citando d la empresa.á la compañía y á nuestro 
querido amigo D. Miguel Alonso.
. .T e a t i* ®  3,.!a2?a.
Desde que se inauguró eñ Lata el cultísimo 
espectáculo cinematográfico con variedades, 
que viene siendo el más grato solaz de! selécto 
público que diariamente concurre a! popular 
coliseo de Atarazanas, se vienen apreciando 
los esfuerzos que ía empresa hace para ofrecer 
constantemente tatito los números de varietés 
más finos y graciosos, de mérito indiseútlbie, 
cada uno en su género, habiendo llegado has­
ta fesdadir contratos, haciendo valiosos sa­
crificios pecuniarios cuando un artista no les 
lia sastifecho, cuanto en. los programas de pe­
lículas que diariamente proyectan ‘en el mag­
nífico aparato que la seqiedad ejcplotadora tu­
vo el acierto de adquirir. ' . , ̂  .
Se anuncian para muy en breve el debut de 
Importantes artistas y p?ra muy próximo el de 
Amalia Molina y la Fiesta de la Jota, que re- 
deníemetiíé ha sido aplaudida en uno de los 
más aristocráticos salones de la corte.
irnos y graciosos^ sin qqe para atraer al pú­
blico, cuyas simpatías sé capta desdé el pri­
mer instante, tenga que rebasar ios limites 
que otros artistas rebasan.
Nuestra enhorabuena á la Empresa, á quien 
excitamos para que persista en su buena rnar- 
cha.
C i n e m a t é g r a f o  I d a a l
Para la Empresa de este afortunado Salón 
no significa un contratiempo lo desapacible 
del tiempo que anoche reinaba, pues todas 
las secciones se vieron concurridísimas, en tér­
minos que en las primeras horas de la noche 
se agotaron las localidades.
Hoy vuelven á ponerse quince películas 
continuando él regalo de postales.
LAS «COSAS. DEL QUERER
3s de
qus se
De vez en cuando, una nota de vibrante pa­
sión viene á romper éi frío ambiente de positi-r 
visrao que nos rodea.
En estos tiempos en que todo se supedita ja! 
cálculo razonador y  egoísta, resultan excesi­
vamente anómalos hechos como el ocurrido 
ayei y que vamos á relatar todo lo suscinta- 
raente que el espacio disponible nos exige.
Antecedeníés
Trátase de unos amores contrariados; dos 
jóvenes que se querían tiernamente y que en 
sus breves ratos de amables departires, luego 
de jurarse amor eterno, levantaban hermoéos;
castillos cimentados en las bignand 
una unión legitima..
En el risueño cuadro que para el porvenir 
{«aginaban los rendidos muchachos, aparecía 
nn borrón, un punto oscuro, una nubecilla, 
que muy bien pudiera dar a! traste con todas 
sus ilusiones: la oposición del padre de ella 
á qué continuasen estas relaciones.
Crertamente que ios padres están Obíigados 
á velar por el porvenir de sus hijos; pero es 
una triste cósa que sé empeñen en imponer su 
voluntad cuando de achaque» del corazón se 
trata, porque los obstáculos exaltan lasípasio- 
hés y de aquí se derivan lamentables ;iconse- 
cuencias. ^
Esto es lo ocurrido en el suceso dé i^yer, si 
no se equivoca el rumor público, de dónde to­
mamos, como «8 íisiursl, las neta* qúe nos 
sirven para enjaretar nuestra infoimaoióíi 
Hace cosa de un año, Miguel Lucena Puerta 
y Ána Zambran» Fernández, jóvenes de 21 y 
18 añ«8, respectlvaméhté, se hicieron novios.
Cuando él padre dé la chica se én^ró de lo 
que ocurría, puso el veto á tales,relaciones.
Los muchachos, como siempre ocurre, no 
acataron la orden prohibitoria y siguieron el 
noviazgo, creyéndo que con el tiempo vence­
rían las dificultades que á la realización de sus 
sueños se oponíani i
Algunas veces ¿1 desaliento sé Épddergbá dé: 
sus ánimos y en una de estas ocasiones debie­
ron, á juzgar por ío súcédído, formar el pro­
pósito de quitárse la  vida si no lograban triun­
far en «us proyectos.
núm. 6, con la intención, por supqesto, de se­
pararse en .el momento oportuno, para eviíaí 
que la familia de Ana los viese juntos.
ñoi d »revó’ver lo colocó contra su cabeza; 
pero s'‘s "re  alopilmir e! gaílllo cambió un
fatal
. V.V í tárenle poaiclón horizontal del armaobíarí
Desgraciadamente, tuvieron un encuentro f que los huesos del indicado sitio son muy du­
l; el padre de Ana tropezó con los aman- ; ros,—lo oímos decir en la casa de socorro—
tés cuando éstos iban más engolfados en sus 
cosas.
La escena que se desarrolló puede supo- 
néfsela el lector, cómo nosotros la irhágina» 
mos, sin haberla visto.
l/n intento de suicidio
Una sorpresa
Aná Zambrana es costurera y como tal pres­
taba sus sérvicios'^en un taller. '
Al salif ayer de éste, encontróse cqn su no­
vio y ambos emprendieron el caminófde la ca­
sa de ella, situada en la  Plaza de las ^iedmas
Al llegar aquí,nuestro relato ha de bifurcase 
necesariamente, pues siendo dos los protago­
nistas del suceso que lo motiva, forzosamente 
tenemos que hscerlo.
Daíemos la preferencia al hombre, pues su 
|intent®€te;3u{cicliQ es el que llegó primero a 
■ nuestro conccímiento.
Los paisanas Juan López Montañez, Baito- 
loh^é Torres Garcia, Juan Campos Guerrero, 
el éabó de Extremadura FranciscQ Delgado 
Monleóii yel cométa del mismo regimiento 
Francisco D.fóz Mateos, se presentaron á las 
sieté dé la tarde en la casa de socorro dé la 
Calle del Cérrojo, llevando á un hombre herido 
eii la cabeza.
Según manifestaron,la habían encontrado en
él süélb, eh el Paseo ce los Tilos, próximo á la 
fábrica del gas, y á su lado hallaron una pisto­
la de quince raiiimeíros, con una cápsula va-
,Él herido no era otro que Miguel Dueñas; 
Miguel Dúenas, que después deía  sorpresa 
estuvo én »u casa, situada en la  calle de la 
Hoz, Palo Dulce> escribió una cárta dirigida á 
laaíautoridadesí; explicando los móviles que le 
impulsüban á matarse y poco después ponía en 
prlctiéá Sfi .tesoluclón, ,en el lugar arriba me®” 
cióhádó.' V.
Que e! chico .tiró á dar no cabe duda; él ca-
ciju es que la bala resbaló hacia arriba, dejan- 
dó una herida en forma de surco, óue interesa 
los tejidos blandos, pero que no penetró en la 
cavidad, lo que quiere decir que Miguel no 
muere de este balazo; su estado es grave, pe­
ro desde lúégó curará.
El médico de guardia y el practicante de 
semana lo curaron cuidadosamente.
Luego,, acompañado del guardia municipal 
Manuel Fernández, pasó al Hospital civil, 
donde quedó encamado.
E l otro intento
¿Qué hacía entre tanto Ana Zambrana? 
Exactamente igual que el novio: atentar con­
tra su vida. .
Por eso hemos dicho antes qüe los jóvenes 
debieron alguna'vez tratar de caso tan deses­
perado, pues sólo así se concibe la ejecución 
de un acto idéntico á la misma hora poco más 
'órnenos.
Ana, no sabemos cómo, se procuró «na bo­
tella de sublimado corrosivo y aprovechando 
una ocasión en que estaba sola, ingirió su 
contenido. .
Naturalmente, los atroces dolores que la ac­
ción del veneno leprodujera.la obligaroi? ádar 
gritos de socorro, y esto vino, á défecubrir el 
intento de saicidip* ■ ^
La muchacha fué conducida á la casa ce 
socorro de la calle de Máriblartca y curada de 
primera intención por el facultativo D. Enrique 
Rivera Pons, auxlliádo por el practicante se­
ñor Robledo. -  j  i
Su estado se calificó de gravé; verdadera­
mente se éneüentra müchp peor qué su npvio.
Tanibh'ín fué trasladada aljHoSfSw»»
Del hecho se ha dado cóaocimiwt^^^* 
autoridades. ^
Prometemos á nuestros lectweg' hí u v' 
cuenta mañana del estado de los.affiatíiés ' &
Mercancías l l e g a d a s ^
Por ferrocarril.'^lS sácos con trliíó'ásésaiait 
vagón^con carbón, á Muñoz; 30 barriles
te, á Ramírez; 2 sacos con harina, á FernándÂ '
Ídem con Idem, á Claro; 2 id. con^arbanzol^^iF 
lina; 10 barriles con aceite, á Jiménez* 30 id 
id., á Moreno; 15 sacos con cáscara 
Martín; 1 vagón con.sacos de patatar, á A^^^i’40
Ídem con Idem, á Cástañeda; 7 cajas con . 
], Iglesias; 7 baltoa con -¡.¡iKrta; á ToíS,. “
bultos hóialata, á E. Robles; U catas c«n X ’ '  
á López; 20 fardos de bacalao, á F. Cábete 
de Ídem, Campo; 18 fardos de tejidoo^mii?® 
5 sacos con café, á J. Sánchez; 45 
á P. Rico; 10 cajas con vidrio, á A. 
cós con' harina, á Maqueda; 50 sacos con nata^, ¡ 
Cabezá; 2 barriles con alcohol, á López: 
les con aceite, á R Jaén; 2 id. con i® ÍrD .® S ' 
Cabotaje.—Vapor Alcira., de Barceíóaa: 3Mn»*n«a«-0 r»siía«
cajas choco*late, ájd,; 4tardos papcL^ id.; 31 barriles cer­
veza, á£ZAÍed/Yer/dneo; 137 sacos harina áRuií' 
201 garrafones vados, á Hijos de A. Barceló* li 
sacos harina, áR. y Mancilla; 10 fardos botéllai 
vacías, ¿ López Hermanos; 3 sacos café, á Querrá 
ro y Compañía; 104 fardos tejidos, á id.; 69 fardnü 
cartón,,áj. Iglesias,
Importación.—Vapor, a/idad de Mahón, de Melí 
lia: 56 sacos vacíos, á la Administración Mlíltar* 
55 id. id., ála Upión Comercial; 5 bultos pieles á 
ja  orden; 3 id, id., á,id.; '
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y  de reconocida eficacia y  ecbnbiuiá. Eminentes é iamunéraMés. médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. M iles de éñfej^mbs curados son púbEco testimonió
ísrabe Hemoslóbina V GUcerófósmto de caU d. de HipofosfiíoSí Id. de Hojas de í ^ ^ l  iodadoJId. de Digital. Id. de Gibértld. de 
Q liSrofosfaío^ de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. dé Parotoiódüfo de Hierro inallerable.Id.
Vodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
g
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofpsfato de cal granulado, Kola granulada, PüdÁ)ras vegeMes pmgarites, etc., etc.
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. -Id- yodotánmo.li 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. I d .  d,e Pepsina.'Id. d e  Pepsina y Diastasa. Somción de Clorhídrofosfa
sotada. Perlas de Sándalo, Éter, Trementiria, Guayacol y Terpinol.
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T I N O  D E  P E P T O N A
JBIftrea resistr&áa.
P R E M IA D O  G p H  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G Ó N O R E S p
IN T E R N A G IO N A L  DÍB, ^ ^ i^ ^ D rílA E ÍÁ ,
G E L E B R A Q Q  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Da tonicidad al ésí|imago, es slí-imente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE coino el mejOr postre. Los convalecieptes sé reponen prontámente tomando el 
VIN'O, que alimenta, p|éparándale3 para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo, necesitan aumentarla putribión épnéi v ijjq  
D E  P E P T O N A . LASÍEMBa RAZADAS deben emplearlo todo eltiempo quedare e! embarazo,, pam que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. b a s S t o  que 
dan de mamar á sus ,hjjos^ében usarlo constantemente pma que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los. niños se, prian sanos y robustos. 'Loŝ  niños en los 
primeros años deben í o £ r  el V IN O  d D  lÉ^EPGÍON A . LOS ANEMjCpS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la relonstituyente de 
.hierro. ,
* X e é i i ,  1 3 ,  y
medi^ del vapo» y con todosa i » a i t *a tos  más modei*no¿
A a fe o s fa to i? lp s .  ] ^ j | i ? m a e i a  d ©  © F t e g a ,
p .j^ p tq s d á  y  , s n s  p 5? © p a s ? a d o s , p .o »
ES A
no man*
MMa telaréis casas ni seréis caifas
— es.la mj9jor de tódhsíaís tiffíui'as para el .cábsúo y la barb^ 
cha el .ciitis ni ensucia la ropa. ;
Esta tintura no contiene nitrato d© plátá;- y cofl sü üso el cabello . 8® 
conserva siempre fino, brillante y negro.
tintura se usa sin necesidad de preparación alguna,vnlsiquiei^ 
lavarse el cabello, ni antes ni.despuós de la apliGac^ó
■ O p a
Esta
debe ^ é i ^
cándese coa un pequeño cepillo, como si iuese.bandolina:',
Asando esta agua^sé cura la éasaa, se evita la caída fiel cabeHoj.se 
suaviza, seáümehta y se peMüiña. ' ' :
a égtit fls tónica, vigoriza las raíces del caballoy evita todas sus enfórme*
m B  ¿ja¿eS. Por eso se usa también como higiéñick.
0 m t cóxiS'?'*̂ Ea ol color priinitivo del cabello, ya Sea negro, 6 castaño; él
i"® depetide de más ó menos áplicaéiones.^  ̂ ' - ' _  \  '
®  i®:®, guií-l<}'dei natural, sí éu gplicación se hace bien.
t í e  O s ® ©  apMcaéívh ..1 ai.fianinbasta; poriotíuí;SÍ sé ¡quiere, la persona más íntima ignora elartifloip 
^  Oon el USO de esta igSB se curan y evitan las jslacas, cesa la-caída;
O s ® O  del cabello y excita su crecimiento, y como el eabello aaquiera nu©*
yo vigor, istónsoa 8'6*’é i8 ®®8íí<js. , .
is Esta agua deben usarla todas las personas qup deseen conservar,elv
i"  i® O  cabello hermoso y la cabeza sana. , :  ̂ ^
Eslaúnicatinturaqueáioscincom inutos de aplicada permite.ri-, 
F Í ® i ®  d ©  ^arsa el cabello y íio despide mal olor; debe usarse como si ípera
Báíiívdóiina.
into herplS^ó deben precisainente usar está
L cubézá sáná y Hmpía coo sólo. Una, aplicación .ĉ soa ocao qíaB; y «  t «Las personas de tempe:
U& véirtáíprinci^fes perfumerías y droguerías de España,
'  Maiaga, f a im ^ ir y  D rq^eria  de la Estrella, de José Pelaex Bermudez, cañe
las4.delam a-
^  -.g-B
®’*^ ® ^ ^ ^ ca lm © iite  á:lffiseiii«o-;Uías deu'sar ©1
C a l l i e M a  A b r a ®  X i f r a  ;
A laíbrimera aplicación cesa el dolor. És fácil y comoda. No :düele ni mancha.^Véncese el estuche 
con fraseo, ‘piacel ¿ instrucciones á UNA peseta. .Afgensol.a,_10, .farmacia.- En en ^  las
Farmacias y^Círbguéríás.-Aavertimós qúe se expenden multitud de imitaciones ^
•nuestro CálIiHda. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas» exigiendo el nombré ABRAb
FRÁ. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguéríaa.
Éste Hotel; situado en el mejor edificio dé,:1a Pláza deAlocabel 
(hoy de Garcia^y) núrn. 5, cuenta con amplias y magnificaaihabjía- 
ciones y: üh'»esOTmoso comedor para ISO cubiertés, CÓR cocina ála  
española y á lí^áncesa. Tiene servicio dé caballerías para ir al Bal­
neario, distantStól pueblo 900, metros de camiiip buen» y llano. 
Trato esmetadW^xcelefite, .séijyido.íf cecics moderados. Propieta­
rio: José de Éai^bna, á quien se diíijirá la corfesporidenda.
(Gómpk
ÍB IIB A .N G E 'G O M P A N Y  ■
’a Inglesa d,e seguros contra irtcendios)
. ......p’u n d a d a  en  1 8 3 6  : ^,
T 'f5 a lé 'S tre e t lilV E B F O O L  ' ’
Cábital ébiivo éábebe . A . . . . - .  Libras 11 .OQO.(K30 
’Réhíás.:Ñétas'.4?> • •' • '•. ^ 2 ; 8 8 4 . . 6 5 e  
Siniestros pagipos desde 1836 . . . » 45,678.344
Agentes e ti^É ág a : A. Utrera y Hermanov Tejón y Ro0fí-
y
O irn jaao  B e n tis t»  
Legalmente autorizado, 
Conocidb pér Aoda lá biendá 
médica y pÓÍ sü riumérósa cíien- 
teiá, ofrece al público sus gran­
des conociniientQS, en la clínica 
dentáL
Se construye desde un diente 
fihasta dentadunás complefasvá 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu^ 
ras inservibles linchas por oírbs 
dentistas,..Se empasta y órifica 
por los ülítino'S'' adelantos.
Se háce la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
: Mata NerViOf -Para quitar ,el 
dolor de imueias-en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pásá á domicilio, á Jas casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
(de La Papelerá Espéíiola) StRAGHÁN, 20» MlbAGA 
Paralas provincias: íáli|i, 8íg]!fib, JtWj itoeífa j Itf^ ¿Iflíi
Completas JrcóttstahíeS existéneias ért. papeles alisadcis y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y pesos, pélulosag. 
Inglesesj cüefbs, maniles, seda para envolver naranjas, y-sedas y 
;maniles'paja fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, ri^stros, 
coipiadures;de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayadó, indi­
cas, resmiirería de todas ejáses y tarjetería: Gran surtido eh sobres 
de'.todaá clases, blancos y d^liito. Pápeles para dibujo. Estuchcíia 
deéde lá'níás écoñómica ála más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel pata etlvolver, en,resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven ¡rápídaménte francos de crtibalájes.
Pídanse fauestras y precios, áí Almacén PAPELERA,
; S t F á é l í á É i , ‘3 0 ,  'M ál»i3<a:
ALMONEDA
dfe'varios muebles nuevos, de-4 
á 6.—Informarán -en esta Adrair 
nistración.
Mo d el ^.stómago,-
18 f|ncÍorfés dTge8tívááse restablecen -Todaslas eflí-álgtink)8 días coa el
tlalcd dfgestrvb. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito eh todaédas farmacias,
■V ■>'' '€3® U íiá-:.^t0í:€>¿%  F é a íq í .  ■
en la huerta de la Palma, frente 
al Fielato de Moraíes, una boni-: 
tá éása con jardín y cochera si se 
deseá. ¡ , ■
Para informes,, confitería La . 
Cabana,'Puetfa¡del M^r RÚip. 3.
Ilíllii i  üLiiM
•Queda ^ierto  al púplico en la 
cubile de entelar gúiuero I0>(an¿ 
tes Mártfnez);
de F á b r ic a  ^
t ie r r a  de vía© de ITiébrijs 
para clarificación de vinoi y I 
j^üardiehtes.
i ! iRrecíp; (itroia
Depósito en Mál«4ía: Mármo-1 
Ies .19> Estableciffliénto de Aniel |
Piuttér.
; i á s  JIiAÉiitA l a t t  á  d 0
8 1 8  • . -i EL giETElQLE3|ÁS,, , :
—¡Para que b s  lievá^á vuestra casa!.
—Sí, si señor, vos mismo habéis de llevarme asida á vues­
tro brazo: la noche ho está mala, señor.
—Pero habéis salido sin m anto del CQnvenío. -
—Llevo una toquilla, señor, que-debe sentar lie muy 
bien, ■ ’ ; ' ■ ' ' '
—̂ Qué ¿no os habéis mirado al espejo doña Ana?
—No he tenido humor para tilo. .. ■.
^ P u é s  ésíais encantadora, amortmio.
-*-^¡Amor vuestro! iEmpezad porsmerecer• el que alguna vez 
p o d á is  llamarme con fundamen o vuestro amor. Salgamos:
—¿Pero estáis loca, doña Ana? ¡por esas calles de Dios y 
con v u estro  liábiío de novicia!,., sí nos encontrese una ronda...
—¿Y qué os importa? ¿no sois el rey?
—Yo no haré lo que decis, doña Ana; abajo hay una silla 
de manos,
--Y o no eníropor nada del mundo en esa silla de manos, 
porque estoy segura de que me llevarán á donde yo no quiera 
ir: no me separo dé vos; y si otra cosa se; me obliga, ya ¿que 
tan to  os espanta el que una mujer ponga elgrito^en el cielo, le 
pondré yo de tál manera, que ha de oirme la estrella Venus.
Y se arrojó al brazo del rey;
La morbidez del brazo de doña Ana,el suave calor y la d u l­
ce ¿presión que hizo sentir al rey, le aturdieron.
-.-Vamos, señor, vamos, dijo' doña Ana; ¿que hacemos ya
aquí? ■ ■
— Esperad, voy á llamar a! conde de Olivares. ■
—Es ínútU, señor, el conde de Olivares nos está escu­
chando. .
•-¡Cómo! ¿se atrevería?...
__Venid y lo veréis, pero venid de prisa;
Y tiró del rey, ó mejor dicho, le arrastró violenta y rápida­
mente hácia la puerta'por donde el rey había entrado y qué 
estaba entreabierta.
—El rey oyó unos rápidos pasos que se alejaban, y el vip-
.  , . ELMáJíjáUÉS BESlEtfí I(|leBÍAS , 8 l 6
. : —¡Ah,, no! vos no matareis já don Eípdrigo, .por que no
quiero yo que le matéis, dijo do|ia Ana.
Y sonrió de una manér^ ,4anénlaí^ácedpra,:^  una
manera tan intensa al rey, con una mirada tan .lucleníe, tan 
dulce,,tan venenosa,: q,ue el sensua.í, Felipe ly  templó de los 
piés á la cabeza, se. le m|)iaípp lop o|ps* .y zumbaron los
oidos. ■ ' ; >:v:
El diablo, qué ya¡Ie tenía asido, y^desdé hacía,mucho tlem- 
, p p , se ib a  apoderandopp|nplétaEi6nte4e dL; : ‘ í
—¿No és verdad que vos np matareis á mv. don Rodrigo, 
 ̂ rey mió? dijo con una vpz: dé sirena y fCop Ipda la “tentadora 
/ ipptencia del demonio dpfia Aná.
Si vos no queréis, señora mía, ¿cómp he de matar­
le yo?
-Ésque si ahora decís e s ^ o r  que me teneis al. lado, y 
cuando tengáis ,á vuestro la d p :^  *huÍ®l y al conde de 
Olivares decís otra cosa, os ^^pdaís como os estádais; me 
:yeiigo. ■ í , l .
¿Y cómo os vengariais? '^:.: , . . i 
—Ño siendo vuestra amante.
— Pero sefío!*a, ¿quién os comprende? habíais de ser mi 
amante, y acabaís de decir que no amais .ni podéis amar más 
que á don Rodrigo. . ..
—Es una cuestión de palabras que .debeis haber compren­
dido: ¿no sois poeta? ¿no sabéis ju p a r  del concepto? ¿no sa­
béis que muchas veces se dice una cosa por otra, y que siem­
pre es bueno ennoblecer las ideas?
—Verdad señora, que vos también sois poeta.
—No tanto como vos. ‘ ;
—Gracias, pero explicadme e so  de amante mia y enamora­
da de don Rodrigo. >
—Con cambiar.ias^palabras está„y:^Ucado, amante de don 




Continuación de ía Ley sobré v!gi|an¿ia de4<>s 
«ampos. . , ^  , ,
-^Reladón de los propietarios interesados en la 
! expropiación de tertenps pafá }á cónstriicción de 
* la línea delierro-cárrií de Coin á'Málaga.
—Circular del Gobierno civil relativa Á orden, r 
público.
—Anuncio de la Sección de Telégrafos de ; Aiár 
laga, referente á la subasta de postes ípútiles. ‘ ; 
—Telegrama oficial de las sesionas de Córíps.
—f Edictos de las alcaldías, de Pitarra., Toirrox, 
Antequera, Cuevas,del Bécérrol Rehárnár^osá, Vi- 
ilanueva de Algaidas y AlHáúrtn dé lá Torre, sor 
.bre,exposición,ál público dé los respectivos áhén* 
dicéá ál ámiliafátniénto pa<á la contribución dq 
1909.. : -
—Relación de mozós deél arados prófugos por el 
Ayuntamiento de Ataiáte,
—i^uheio de la alcaldía de,Comares para su* 
bastar el arriendo de consumos.^  ̂ ^
—Edictos délas alcaldías Üe.Yillanueva de Al­
gaidas y Antequera, tíjféreútés al álistanjiento de 
mozos para el réempl'ázdw 1909;  ̂ ,
—El,juez itístrpstór debdisíriio dé ía Alameda, 
Oitá á Manuel Tamayó Pérez; é l  de Cádiz á Frasr 
elseb Rodrígüéz Rojas y Juatl BermúdezfRuiz y el 
de Agütlar interesa la busca y rescate de varias 
prendas hurtadas á Josq jiBién.e* Torres.
.«^Relicién dq ios indus|:rial.es de VélezrMálaga, 
Jeelarados falUdos.por la Hácicndl, '
Recáddáción
P e m e n t e » l 0 9
a obtenida éh él,dia de la
tos cdnceptos siguientes:





—Aniigb mió,.bebe usted demasiado.
—Dos ó tres copás al diá.
—El álcoiibl es riíuy perjudicial y matá en la flor 
de la edad. ' , i ^
■ ' ~Nb lo crea dsted.fMi abáeíp tiene ochenta 
áfios, y no hádejádó débeberéh su vida.
—Pues si no hubiese, bebido, sería ya centena* 
rjo.,'.' ; V ■ ■ v';í7V-' ^
jv. , . ,  ■ ' ' - ^ e g l s t i p ó
Juzgado de la*Alameda 
Nacimientos: Antonio Ternero Díaz. 
Defunciones: Manuel Torre» lOrtega, Ricardo 
Híinsdoif Pérez, Antonio RuizEánchez y Carmén 
López Rosa.
Juzgado de la Mereced 
Nacimientos: Catalina Juan Grabado.
Msít&i^®VQ
Estado demostrativo de la» reses sacrificadas el 
día 2, su peso en canal y derecho de adeudo por
todos conceptos:
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.055,500 kilogra­
mos; pesetas 306,55.
40 lanar y cabrío, pes® 474;000 kilogramesL pe­
setas 18,96.
16 cerdos, peso 1.328,000 kilogramos; pesttás 
132,80. . -
Jamones y embutído8,'003,000 kilogramos; pe­
setas 00,00.
27 pieles, 6,75 pesetas. > ■
Tota! de peso: 4;867;5Q0 kilogramos.
Total de adeudo; 465,06 pesetas,
--Esposa mía—dice él marido en un acceso de 
ternura—, á .vecesí; pie jpregunto cómo tuve la for- 
vtuna de encontrarte. ' , .
—Estás én uníertort La Tbrtúria no tiene nada 
,que ver con :ésbi ’ jSi supiésés cuánto ha tenido 
qué südar mamá' pára pescartel
V . :.f-í ;
Util precfiuciótí para elverano: .
Hacerse un traje de tela..^dé araña.
eois&e]* bien
J I N - D A  p a l e t  a
Se 8irvénibÉÍíqueteS.r-"Esgaci0808 merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
béra8.‘--1lay ̂ ianillo.
TEATRO, VITAL, A¿A.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el riiaestropuarddon.; ,*
AÍasS lH: ^Cinematógrafo nacional®. >
Alá8 9’lj2: *BbhémlM®.  ̂ y  ,
A las Í01i2; «Ghiémáíógrafp.nacional». (
A las 11 li2: «La gatitá blanca*., 
teatro  LARAé- CInematógrafe-VarledadM. 
Esta noche, tres «ecci<)ne»,á las f, 9 Ijl y 10 li2. 
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
^^Esta^noche^se^ériflearó una sección continua, 
queemSzárá álaso’ch», proyectándose hermosas
' ‘̂ « ^ " e S c T a m e n i z a r í  el «p.ct4calo. 
Entrada-dé oreferehciá, 30 céntimos; gt n«ral, 15.
El Popular
'Ü f ™ '
